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Où que vous soyez en Valais, 
dans les vallées ou dans les villes, 
Innovation est à proximité, 
pour tous vos achats.
Wo immer Sie sich im Wallis 
befinden, ist die Innovation für 
Ihre Einkäufe in der Nähe.
GRANDS MAGASINS A L ’
ZERMATT
Das Erwachen des Berg frühlings 
für beschauliche Ferien X
Montréal !
Rendez-vous
du
monde
en
1967
A Montréal, l'Exposition Universelle Terre des Hommes bat 
son plein. Groupant plus de 70 pays, elle offrira aux visiteurs, 
jusqu'au 27 octobre, un véritable spectacle pour l'œil et un 
réel enrichissement de l'esprit.
A  cette occasion, les agences de voyages IA T A  ont préparé 
un vaste choix de voyages attractifs, en groupes, à des condi­
tions encore jamais vues. En voici un exemple:
à partir de 1495 Fr., comprenant: 
une semaine à Montréal 
et une semaine à New-York
avec logement, tours de ville et visite de l'Expo 67.
Vols transatlantiques en classe économique DC-8 Jet Swissair.
Demandez les brochures détaillées à votre 
agence de voyages IA T A  habituelle, ou à
S W I S S A I R  - ) - *
'  r; est • moniaia -  Ce aus
FUNICULAIRE
Sierre-Montana-Verm ala
En 30 minutes de  la va llée  du Rhône au plateau 
de M on tana  - Verm ala  - Crans, centre  du tourisme 
pédestre , avec buts de  p rom enade  très variés.
Laissez vo tre  vo itu re  dans l 'au toha ll (120 places) 
aux sous-sols de  la gare Sierre SMC.
A SV A I
1600 m. s. m.
Dir.
A L P I N A
Alt. 1070 m.
1874 C HA M PÉR Y (Valais)
J e u n e s  g e n s  d è s  9 ans 
M. et  M me J.-P, Malcotfi -Marsily 
Tél. 0 2 5 / 4  41 17
P é d a g o g i e  cura t ive  -  Sec t ions p r i ­
mai re ,  c o m m e rc i a l e  ( av ec  d ip l ô m e  
d e  c o m m e r c e  r e c o n n u  p a r  l 'Universi té 
d e  G e n è v e )  -  R a c c o rd e m e n t  -  Lan­
g u e s  -  E n s e ig n e m e n t  p a r  p e t i t e  
cla sse  -  Sport s  : ski, p a t in a g e ,  tennis,  
é q u i ta t io n ,  nat a t ion ,  footba l l .  - C ours  
d e  v a c a n c e s  e n  juil let  et  aoû t.
F E R R E T
L A  F O U L Y  
F E R R E T  
P R A Y O N  
P R A Z - D E - F O R T
E C O L E  D ' A L P I N I S M E  
B U R E A U  D E  G U I D E S
C O U R S  DE  B A S E  
E X C U R S I O N S  
C O U R S E S  D E  
H A U T E  M O N T A G N E  
D E M A N D E R  P R O S P E C T U S  
ET P R O G R A M M E
B UR EA U  DE R E N S E IG N E M E N T S  : 
1931 LA FO ULY -  Tél. 0 2 6 / 4  14 44
Hôtel-Restaurant Favre
Saint-Luc
O u v e r t  lou fe  l ' a n n é e  
M a g n i f iq u e  v ue  
sur les so m m e ts  d 'A nn iv ie r s  
Terrasse
Jean-Claude Zufferey
Tél. 027 /  6 81 28
MAYA
-JOIE
É T U D E  ET S P O R T  
LA FOULY Valais
V -  /i 
Mars à fin septembre
E tu de  et  spor ts ,  r a t t r a p a g e  sco la i re  p o u r  j e u n e s  g e n s  : 
français, a l l e m a n d ,  anglai s ,  latin, m a th é m a t iq u e s ,  etc.  
M a î t re s  l icenciés.
L 'après-mid i ,  spor ts  : a lp in ism e, excu rsions ,  na ta t ion .  
G u i d e s  d ip lô m é s .
Hiver
C a m p s  d e  ski d e  d é c e m b r e  à avril.
Pour  tous  r e n s e ig n e m e n ts  :
Jacques Darbellay, Maya-Joie, La Fouly - Tél. 0 2 6 / 4  11 30
Finhaut
à  1237 m. d 'a lt itude , sur la ligne Mort igny-Châfelard-Chamonix , 
é ta le  ses hôtels et ses chalets sur un balcon ensoleillé, face au  
glacier du Trient et aux  Aiguilles-du-Tour.
La stat ion est un centre renommé d'excursions  parmi lesquelles 
Emosson-Lac de Barberine accessible pa r  le funiculaire du même 
nom. Finhaut se trouve à  moins d 'une  heure de  Chamonix-Mont- 
Blanc, la s tation  savoyarde  de réputa tion  mondiale .
Pêche. - Nombreux hôtels e t pensions.
Bureau de renseignements , tél. 026 /  A 71 80.
VALAIS
/ \ z o U a 2000 m.
Le Grand Hôtel et Kurhaus
jouit  d ' u n e  s i tua tion  i d é a l e  Tout confor t  
Famille Selz, p roprié ta ire  Tél. 0 2 7 / 4  61 61
M ê m e  m aison  :
Hôtel de la Dent-Blanche
Evolène
Tél. 027 /  4 61 05
Im prim erie  typ o  +  offset 
1920 M a r f ig n y
Le spécia liste du  prospectus 
tou r is t ique  en couleurs
Pension Edelweiss
Moffec
sur la r o u te  d e  Zinal  
Alt.  1550 m.
Fam. M o nn et Tél. 0 2 7 / 6  81 68
CAFÉ-RESTAURANT DU BARRAGE DE M O IR Y
Alt. 2300 m. Tél. 027 /  6 82 46
R ou te  ca r ro ssa b le  -  S p l e n d i d e  v ue  
sur le lac artificiel  d e  Moiry  -  Vins 
d e  1e rcho ix , spéc ia l i t é s  va la isannes  
Fam. Vital  V o u a rd o u x ,  g u id e - s k i e u r
Bettmeralp - Hotel Aletsch
Ruhe und Erholung. Aussischtsreiche 
Lage im Mittelpunkt für Touren 
Aletschwald, Bettmersee, Bettmerhorn 
und Eggishorn.
Juni und September reduzierte  Preise. 
Fam. J. EyHolzer-Imwinkelried 
Tel. 028 /  5 31 56
A 10 minu tes d e  la n o u v e l l e  sta t ion 
d e  Zinal,  a r rê te z -v o u s  c h e z  F ré dy  
p o u r  d é g u s t e r  u n e  b o n n e  rac let te
HOTEL DE LA POSTE AVER
Fam. B régy  Tél. 027 / 6  81 36
LA ROUTE
Autocars
LES AIRS
Téléphériques
L'EAU
Bateaux
LA NEIGE
Téléskis
Tout est résolu par
Les Flèches du val des Dix
Cyrille Theyfaz
H érém ence 
Bureau Sion
Sion
tél. 0 2 7 / 4  81 56 
tél. 0 2 7 / 2  18 01
WALUS
[ p & f e f e
Buchdruckere i Typo  +  Offset 
1920 M a r f ig n y Télélérique LeukerDad - Gemmipass fl 6.
Réouverture 13 mai 1967
Beste Walliser 
Hoteltradition
u n d  m o d e r n s t e r  Komfort  
v e r e in ig e n  sich im
Hofel
PERREN
zu e in e r  w o h l t u e n d e n  Har­
m o n ie  u n d  s t e m p e ln  das  
v o rzüg l ich  g e f ü h r t e  Haus 
zum « k le inen  G r a n d  H o ­
fel » von
Zerm att
Direktion : W . Perren-Biner
Tel. 0 2 8 / 7  75 15
Grächen - Hôtel des Alpes
Das gut  geführte Haus für ruhige , erholsame Ferien 
Gepflegte  Küche
Juni und September reduz ierte  Preise
Fam. Franz RUFF-ANDENMATTEN Tel. 0 2 8 / 4  02 91
Wenn ruhige  Ferien, dann
Hotel-Pension
Bergsonne
Eggerberg  Tel. 028 /  6 23 42 
Thermalquelle Brigerbad 10 Au­
tominuten.  - Zahlreiche Wander-  
und Ausflugsmöglichkeiten.
Notre té léférique  am ène les touristes en 8 minutes sur le col, 
d 'où ils jouissent d 'un pano ra m a  unique . Au prin temps,  la Gemmi 
offre aux  skieurs des  possibilités illimitées. Condit ions d 'enne ige ­
ment absolument sûres. Passages  pa r  le Wildstrubel  sur La Lenk, 
Montana ,  Vermala et Adelboden. En été, le col de la Gemmi se 
prête  facilement  comme excursion du dim anche pour  des fcmilles, 
même avec de  petits enfants . Prospectus à  disposition. 
Renseignements par  Sporthôtel Wildstrubel , famille Léon de Villa.
Reisende
Vereine
Schulen
W enn  ein A us flug  o d e r  e ine Schuireise, dann em p feh len  w ir  Ihnen den Badekuro rf Leukerbad. Für einen 
raschen und günstigen Transport sorgt d ie  Leukerbad-Bahn. A b  Ende M a i m it m odernen  Cars. E inz igartige 
Spaz ie rw ege in d e r U m g e b u n g  des Bäderdorfes. Herr l iche  A lp e n w a n d e ru n g  auf Torrent und über den
Gemmipass. Leuk-Leukerbad-Bahn
Stark reduz ie rte  Preise für Gesellschaften und Schulen. Tél. 0 2 8 / 6  62 31
Hotel-& Bädergesellschaft LEUKERBAD
LEITENDER ARZT : DR H .A . EBENER DIREKTIO N: A. WILLI-JOBIN
6 HOTELS 390 BETTEN TEL. ( 0 2 7 ) 6 4 4 4 4  WALLIS-SCHWEIZ HÖHE : 1411 METER
Der Spezialist des Touristen- 
Rrospektes
W a
ZERMATT
Brig-Visp-Zermattbahn
ln genussre icher Fahrt durch das w ild rom antische  N ik o ­
laital führt d ie  B r ig -V isp -Ze rm attbahn  in das grossartige 
und v ie lse it ige  Fe r iengeb ie t von  Zermatt, 1610 m ü .M .
Gornergratbahn
Ein unvergessliches Erlebnis ist e ine Bergfahrt mit der 
w e ltbekann ten  G orne rg ra tbahn  zum schönsten Aus­
sichtspunkt de r A lp e n , 3130 m ü .M .
Luftseilbahn Gornergrat-Stockhorn
Als Forfsetzung d e r  G o rne rg ra tbahn  erschliesst d ie  Luft­
se ilbahn G o rn e rg ra f -H o h tä l l i -S to c k h o rn  (3407 m ü. M .) 
e ine noch umfassendere Rundsicht und zahlre iche 
schneesichere Skiabfahrfen. —  Skilif t T r i ff j i-H oh tä ll i.
Photo Perron - Barberini
g Q s S lS LOSING ER
-4  Barrage de la Grande Dixence
L entreprise qui execute 
tous travaux de génie civil 
en montagne 
comme en plaine
Losinger+ Co SA Sion
D W ia z  u
Sim
Travaux de ga le r ie  
Béton armé 
Bâtiments 
Bureau d 'é tudes
Plofond en  béton  arm é du 
Tunnel du Grand-Saint -Bernard
/H artigny
v i l l e - é t a p e  sur la r o u l e  du  Sim plon ,  au  d é p a r i  
d e s  funnels  roulie rs d u  G r a n d -S a in t -B e rn a rd  el 
d u  Mont-Blanc  (ouver ts  to u t e  l 'a nnée )
Vers l 'En frem ont par le chem in de  fer
M A R T IG N Y  - O R S IÈ R E S
R e n se ig n e m e n t s ,  o r g a n i sa t io n  d e  cou rses  p o u r  soc ié tés  
et  pr ivés ,  r é se rva t ions ,  av ions ,  wagons -l i t s ,  c h a n g e ,  
bi l lets,  p r o s p e c tu s
Office régional du tourisme de Martigny
Tél. 0 2 6 / 2  10 18 -  2 3 2  13
Vers C ham onix  par le chem in de  fer
M A R TIG N Y  - CHÂTELARD
Æ ^rcuaüJfuaJii ^
M A R T I G N Y
Avenue de la Gare - Téléphone 0 2 6  / 2  23  20
Sling soigné et élégant en Modacalf avec 
avant de l’empeigne en Nylon-Mesh aéré. 
Modèle Bally Suisse.
ee \  r è i e c t o ' r e S
®W\ob'Vers P °ur s^ s, chariotsvestoiresT^.='k,s ^ ” ;i
s y s > *  '
Machines 
universelles 
de cuisine
Jakob Lips
Fabrique  de  machines
8902 Urdorf
Tél. 051 /  98 75 08
Les machines spéciales les m ieux adaptées aux :
hôtels, restaurants, 
cafés, cantines, 
homes, hôp itaux , 
asiles, etc. 
bou langer ies  et 
pâtisseries
Elro projette et livre des installations pour grandes usines
5 6 2 0  Bremgarten /  AG
p ou r conseils 
plans
l ivraison
am énagem ents
instructions
services
Les a p p a re i l s  d e  cu isso n  unive rse ls  ELRO 
son t  c o m p l è t e m e n t  en  ac ie r  i n o x y d a b le ,  
t rès h y g ié n iq u e ,  d e  cons t ruc t ion  é t u d i é e  
et ga ran t i ssan t  la m e i l l eu re  é c o n o m i e  d e  
p lace .
ELRO a plus d e  20 ans d ' e x p é r i e n c e  
d an s  la cons t ruc t ion  d e s  a p p a re i l s  d e  
cu is son à b a s se  p ress ion ,  a v e c  r é g l a g e  
a u to m a t iq u e  p o u r  ch a u f f a g e s  é lec t r iques ,  
à gaz ,  à v a p e u r  o u  à l’e a u  su rchauffée .
ROBERT MAUCH - USINES ELRO S .A .
17e année, N ° 4 Avril 1967
mm  ETOILES
iraît le 20 de  c h aq u e  m ois  -  O r g a n e  o f fic ie l  de  l ’A ssoc ia t ion  h ô te l iè r e  d u  Valais  
m dateu r  : M e E d m o n d  G a y  -  R é d a c t e u r  en  c h e f  : B o jen  O l s o m m e r ,  1950 S ion ,  
1.027 /  2 54 54 -  A d m i n i s t r a t i o n  e t  im p re s s io n  : I m p r im e r i e  P i l l e t ,  1920 M a r t ig n y ,  
1. 026 /  2 20 52 -  Se rv ice  des a n n o n c e s  : P u b l ic i ta s  S. A . ,  S io n ,  té l .  027 /  2 44 22 
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Dessins de René Auberjonois
Relais du Manoir
Villa Z S ie r re  J. Zimmermann, gérant
Centre de  dégusta tion  des  vins du Valais 
Raclette - Spécialités
Sommaire
N o u v e l le  adresse a u x  V audois  
Le to u r is m e  péd es tre  en Valais 
E n  fam ille  avec M m e  Z ry d  : C h a n te fa b le  
E d m o n d  G iro u d ,  ce t te  a u t r e  co lo n n e  
Pareil  à  u n  bel a rb re  
Sion, o u  les caprices d ’A ub er jo n o is  
P o r t r a i t  de  la b a ro n n e  C éleste  de  W . p a r  R e n é  A u b er jo n o is
Billet du  L ém an  
Bridge
V oic i la belle saison : Les p en tes  ensoleillées d u  L ö tsc h b e rg  
so n t  o u v e r te s  au  to u r ism e  p édes tre  
D ie  sonnigen  H a ld e n  am  L ö tsc h b e rg  sind  d em  W a n d e re r
ganz erschlossen 
P o t in s  valaisans 
E c ra n  valaisan 
Le l iv re  du  m ois
Us i t iné ra ires  du  D r  I. M a r ié ta n  : Sion - M a y en s-d e - la -D z o u  - Sion
D es ap p e lla t io n s  enviées
Notre couverture :
Tourisme pédestre sur les pentes ensoleillées du Lötschberg (rampe sud du BLS)
D e m a n d e z
le fendant Les Rivereftes 
la dôle de la Cure
d e u x  fl eurons d u  Valais  aux  effigies 
d e  saint  P ie r re  el  d u  G r a n d  Sch iner
Alb. Biollaz & Cie, propr..  Saint-Pierre-de-Clages
VILLENEUVE
le fourn is seu r  spé c ia l i sé  e n  
v i a n d e s  s é l e c t i o n n é e s , c h a r ­
c u te r ie  et  co n s e rv e s  d e  
v i a n d e ,  p o u r  l 'h ô te l le r ie ,  
les res tauran ts  e t  les b o n s  
m agas ins  d 'a l im en ta t io n .
Fidélité, traditions, force de l’hôtellerie 
par ses héritages, par sa clientèle et par 
ses fournisseurs
Vins Imesch
Slerre
65 ans de  qualité  
au service de  l'hôlellerl
Carillons 
valaisans
L'exce l len t  o u v r a g e  i llustré d e  M. Ver- 
net ,  p a ru  d a n s  « Tre ize Etoiles », est en 
v e n t e  au prix d e  6 fr. d a n s  les l ibrairies 
et  à  l ' impr imerie  Pillet, M a rt igny .  Tirage  
limité.
B I B L I O T H E C A  V A L L E S I A N A  S I S Â T ’
Volumes parus
Edmond Bille Jeunesse d’un peintre
suivi  d e  ses « Heures valaisannes », m é m o i r e s  p r é s e n t é s  par  
S. C or inna  Bille
V o lu m e  d e  328 p a g e s ,  15 X  21 cm., 8 i l lustrat ions (portrai ts) ,  
Fr. 18.—
Henri M icheiet L’inventeur Isaac de Rivaz
Ses re c h e rc h e s  t e c h n iq u e s  e t  ses ten ta t ives  indust riel les 
P ré face  d e  M a u r i c e  Daumas
V o lu m e  d e  400 p a g e s ,  1 5 X 2 1  cm.,  5 h o r s - t e x te  et  21 dessins,  
Fr. 30.—
Mémoires de Louis Robatel
Officier  au  se rv ice  d ' E s p a g n e  pu is  d e  France ,  p r é s e n t é s  par  
A n d r é  D o n n e i
V o lu m e  d e  296 p a g e s ,  1 5 X 2 1  cm., a v e c  un por tra i t ,  Fr. 24.— .
En v e n t e  d a n s  les l ibrair ies et  à  l ' Im prim er ie  Pillet, 
a v e n u e  d e  la G a r e  19, à M a r t igny
N ouve lle  adresse aux Vaudois
Nous avons en com m un, chers voisins, le Rhône, le Léman, 
les v ignes, la jo ie  de  v iv re . Le sens des p ropo rt ions , la cons­
c ience de  nous-mêmes mais une certa ine hum ili té . En com ­
mun, la sensib ilité . En com m un les artistes, les poètes. Est-ce 
que  Zerm att ne vous a pas presque en levé  Paul Budry ? 
A u b e r jo n o is  n 'a-t- i l  pas trouvé  son Espagne à Sion ? Prenez 
Géa. D em andez-lu i en mêm e temps un de nos gendarm es 
et un v ign e ro n  vaudo is  : ins t inc t ivem ent son crayon c roque  
d 'a b o rd  le genda rm e  en v ieux  costume. Q uant à Ramuz, 
Samuel C heva l l ie r  ne d isa it- il  pas l 'autre  jou r , pub l iq u e m e n t,  
que  dans ses personnages on reconnaissait p lu tô t  les V a la i- 
sans ? B ientô t nous partagerons cette au to rou te  que  vous 
construisez si v ite  et si b ien. Après la g rande  expos it ion  qui 
nous impressionne encore , il nous enchante de  v o ir  les tech ­
niques que  vous vous êtes app rop r iées  p o u r  fa ire ce travail 
de  Romains. R om and ie  à la tê te  du  p e lo to n  d ' ingén ieu rs  ! 
Nous en sommes fiers. Mais à quand  la liaison avec Sion ? 
Nous trép ignons. O n  dort, chez nous, aux ponts et chaussées. 
Sion à trois quarts d 'heu re  d e  Lausanne ! Le quart d 'heu re  
vaudois plus une messe. Q ue  M . M a rgue ra f lance en a tten ­
dant sur le rail cette navette  u ltra -rap ide  d o n t il avait parlé. 
L 'au to rou te , le rail, d o iv e n t  nous unir. Des liens plus étroits 
von t naître. Nous v iendrons  plus souvent bo ire  un verre  du 
vô tre , et vous savez quelles  raclettes et que l fendan t vous 
a ttenden t à Sion. Santé !
ßijQYUtouu
AUTOROUTE DU L E M A N  N 9 Chàlel 
■St. Dor
Montpreveyres
Essertes
Bossonnens
l e s e a u x
Chardonne
VEVEY
MONTREUX
LAUSANNE
Rennaz
Le tourisme pédestre en Valais Chantefable
Le v o y a g e u r  qu i  p a r c o u r t  en h â te  la p la in e  d u  R h ô n e  de  S a in t-M au r ice  à Brigue 
ou  m ê m e  qu i,  p a r t i  de S a in t-G in g o lp h ,  r e m o n te  ju sq u ’à La F u rk a ,  ne  c o n n a î t  pas le 
Valais. C e lu i  qu i ,  e m p r u n ta n t  to u s  les t ra in s  ou  les au tocars ,  les té léphér iques  et 
télésièges, s’en fo n ce  dans les vallées la térales, gagne les hau te s  terrasses o ù  se ju c h e n t  
les s ta tio n s  alpes tres d ’été  e t  d ’h iv e r ,  se hisse au x  belvédères fam eux , celu i-là  d é c o u ­
v re  b eau co u p  plus de  ce pays, mais il ne  le c o n n a î t  pas encore . Si l ’o n  v o u la i t  
en p é n é t r e r  to u s  les aspects, il f a u d ra i t  r e c o u r ir  à to u s  les m oyens , n o ta m m e n t  à 
l ’a lp in ism e, sous la d i r e c t io n  de guides exp é r im en tés ,  et à l ’av io n  des glaciers.
Sans aller ju sq u ’à ces ex trêm es  —  ex trêm es m o y en s  e t  ex trêm es a l t i tudes  — 
o n  p e u t  déjà  c o n n a î t r e  la p lus n o ta b le  p a r t ie  de c e t te  t e r re  va la isanne en s’a d o n ­
n a n t  au  to u r is m e  pédestre .
C e lu i-c i consiste  essen tie l lem en t à p a r c o u r i r  le pays p a r  to u s  chem ins  et sen ­
tie rs  p ra ticab les , vo ire  m êm e , si l ’o n  y  t ien t ,  ho rs  des ch em in s  ba ttu s .
M ais le p r a t iq u e r  ainsi, m ê m e  avec la c a r te  e t  la boussole  d o n t  l’usage n ’est 
pas fam ilie r  à t o u t  le m o n d e ,  c o m p o r te  en  Valais u n  c e r ta in  danger . Q u e  l’o n  s’égare 
d ans  les molles o n d u la t io n s  d u  P la teau  suisse, q u e  l ’o n  p e rd e  sa p is te  dans une  
f o rê t  d u  Ju ra ,  cela ne  p e u t  guère  exposer  q u ’à des m éco m p tes  sans grav ité .  O n  risque  
de  m a n q u e r  u n  t ra in ,  de  n ’ê tre  pas o ù  l ’o n  v o u d ra i t  se t r o u v e r  à l’h e u re  de la soupe, 
d ’e n c o u r i r  u n  s u p p lé m e n t  de fa t igue  p e u t - ê t r e  b ienfa isan t. . .  T and is  q u ’en Valais, il 
y  a tous les aléas de la m o n ta g n e ,  qu i  so n t  ex trêm es c o m m e  en so n t ex trêm es les 
beautés.
A u c u n  de ces dangers  ne  g u e t te  le to u r is te  qu i  su it  les consignes de l ’A ssocia­
t io n  va la isanne de to u r is m e  péd es tre  (A V TP). Celle-ci n ’a pas d ’a u tre  b u t  que  de 
p e r m e t t r e  au v o y a g e u r  pédes tre ,  qu i  p e u t  aller f o r t  lo in  dans le p laisir  de la d é c o u ­
v e r te ,  de ne  pas s’égarer.
Les ch em ins  et sen tie rs  q u ’elle a p r is  soin de baliser o n t  é té m arq u és  avec une  
te lle  m in u t ie  q u ’il ne  reste  p r a t iq u e m e n t  au cu n e  p lace p o u r  l ’in c e r t i tu d e .  Le « c h e ­
m in  des cols » n o ta m m e n t  p e rm e t  d ’aller sans h és i ta t io n  ou  p ér i l  —  l ’a t te n t io n  
é ta n t  c e p e n d a n t  to u jo u rs  requise —  de S a in t-G in g o lp h  à B inn, sans jam ais redes­
c e n d re  au n iveau  d u  R h ô n e .
Le « ch em in  des cols »... V ous n ’en  avez  pas e n te n d u  p a r le r  ? I n u t i le  alors 
d ’o u v r i r  u n  atlas, vous n e  le d é c o u v r ire z  pas. C ’est u n e  in v e n t io n  de l’A V T P  p o u r  
d ésigner  c e t te  possib ili té  d ’u n  c h e m in e m e n t  c o n t in u  dans la m o n ta g n e ,  avec n a t u ­
r e l le m e n t  des m o n té e s  e t  des descentes, des p o in ts  élevés qui so n t  p réc isém e n t  les 
cols e t  des p o in ts  bas q u i  so n t  les fo n d s  des vallées. A u x  ex trém ité s ,  S a in t-G in g o lp h  
e t  B in n  ; m ais e n t re  deux , T anay ,  C h a m p é ry ,  Salanfe, B arberine , F in h a u t ,  C h a m p e x , 
le G ran d -S a in t -B e rn a rd ,  V erb ie r ,  la G ra n d e -D ix e n c e ,  A rolla , Les H a u d ères ,  G ri-  
m e n tz ,  Z ina l,  G ru b e n ,  S a in t-N ico las ,  G rä c h e n ,  Saas-Fee, S im plon.. .  D es va r ian te s  
p e r m e t t e n t  de t o u c h e r  Salvan, Sain t-L uc , Z e rm a t t ,  et on  en o m e t  p lus d ’un.
P a ra l lè lem en t,  e t  p lus bas, n o n  m o in s  b ien  balisé, il y  a le « ch em in  des bisses ». 
C e lu i-c i  se t ie n t  su r  le co teau , à u n e  a l t i tu d e  m o y e n n e  de 1000-1500 m ètres .  C ’est 
a lo rs  la p ro m e n a d e  dans son sens le p lus bén in , m ais n o n  le m o ins  c h a r m a n t  ; c ’est 
le ch em in  à p a r c o u r i r  s u r to u t  au p r in te m p s  et en a u to m n e  ; a lors q u e  le chem in  
des cols est en co re  ou  déjà la p ro ie  de la neige. Mais l ’é té  c o n fè re  aussi à ce chem in  
des bisses u n  c h a rm e  e x t rê m e  : les gens qu e  l’a l t i tu d e  é p ro u v e  ou  effra ie  t r o u v e n t  
d ans  ce p a rc o u rs  un e  occasion  facile de  g o û te r  les p laisirs de la m o n tag n e .
S ur  la r iv e  gauche d u  R h ô n e  o ù  se s i tu e n t  ces deu x  longues ra n d o n n é e s  —  d o n t  
o n  p e u t  enco re  se b o rn e r  à ch o is ir  que lques  t ro n ç o n s ,  selon le tem p s  e t  les forces 
d o n t  o n  d ispose —  il y  a e n co re  des p ro m e n a d e s  h o rs  c i rc u i t  : le r i a n t  va l  d ’Illiez, 
l’a b ru p te  vallée d u  T r ie n t  p a r  G u e u ro z ,  t o u t  le p i t to re s q u e  val d ’A n n iv ie rs  de 
V e rc o r in  à S a in t-L uc, etc. E t  il y  a aussi t a n t  de  ces p ro m e n a d e s  e t  c ircu its  à to u te s  
les a l t i tu d es  su r  la r ive  d ro i te  d u  R h ô n e  de F iesch  à l ’E g g isho rn ,  à B e ttm era lp ,  R ie-  
de ra lp ,  Belalp, au L ö tsch en ta l ,  su r  t o u t  le co teau  du  d is t r ic t  de Loèche, de M o n ­
ta n a  ou  de Sion au R a w y l  o u  au  Sanetsch , de C o n th e y  ou  A rd o n  au P as-de-C heville ,  
e t  la m ag n if iq u e  p ro m e n a d e  à la vu e  in c o m p a ra b le  d ’O v r o n n a z  à S a in t-M aurice  p a r  
So rn io , le co l d u  D em è c re  e t  M o rd e s .
Les ch em in s  balisés du  to u r ism e  péd es tre  en Valais to ta l ise n t  p lus de m il le  k i lo ­
m è tre s  ; le u r  m arq u ag e  est le p lus soigné de t o u te  la Suisse ; les h o ra ire s  o n t  été  
calculés s t r ic te m e n t ,  e t  u n e  é légan te  p e t i te  b ro c h u re  en  cou leu rs  « A  p ied  à t ra v e rs  
le Valais », d is t r ib u ée  p a r  l’U n io n  va la isanne d u  to u r ism e , renseigne  su r  to u te s  leurs 
possibilités. S. M.
Dimanche campagnard. On marche 
raide, les talons butent sur la roche. 
Le vent d’avril retrousse les volants 
d’organdi. Une photo ?... Ces intrus 
sont d ’une insolence ! Juste eu le 
temps d’ouvrir mon éventail et de 
faire mousser le jabot ! Mais vous 
direz ce que vous voudrez : c’eût 
été plus correct de face.
Parce qu’on a des principes. Tout 
est solide ici. Le sol d’abord, dont 
l’ossature de calcaire crève la peau. 
Le mur et son angle rassurant. L ’om­
bre elle-même est solide, puisqu’elle 
double le tas nourricier. On a les 
pattes sur terre ici.
Sauf à cette heure de la sieste 
dominicale où chacun s’enfonce dans 
les marécages de ses rêves.
Alors l’enclos devient l’étang où 
je bois le soleil de tous mes pétales 
de nénuphar. Je suis le paon royal, 
je suis porcelaine translucide dans la 
vitrine de l’antiquaire. Je ponds des 
œufs d’albâtre ; je suis goélette et 
danse entre les récifs ; en tutu ro­
mantique, j’attache mes chaussons de 
danse. Je suis flocon, je suis sylphide, 
je suis la pivoine opaline, saoûle de 
son parfum. Mon cou robuste s’effile 
et s’alanguit: je suis Lohengrin bissé 
devant les loges.
Il n’y  a qu’un rêve que je n’ose 
pas faire. Parfois, ma paupière mon­
te pour voiler ma rancune : je ne 
serai jamais le Dame au Camélia. 
Parce que mon petit nom, ici, c’est 
Cocotte.
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ALOYS T HEYTAZ
EDMOND GIROUD, CETTE AUTRE
I
O ù ai-je lu que le livre d ’E dm ond G iroud, « Chamoson, 
aspects et problèmes d ’une commune paysanne et v igne­
ronne », p a ru  le 15 février 1967, ne se trouva it en vente que 
dans les magasins d ’a lim entation  de Saint-Pierre-de-C lages ?
C ette  façon à la fois d ’être au teu r et de restreindre délibé­
rém ent la diffusion de son message ne po uva it  procéder que 
d ’une nature  singulière e t hors série.
J ’avais reçu ce livre et l 'avais lu à peu près d ’un tra it ,  
comme une épopée. Je  pouvais donc me dispenser d ’un nou ­
veau pèlerinage, si je n ’avais eu le dessein de forcer l’huis 
de son auteur.
Ce n ’est pas sans quelque appréhension que j ’accomplissais 
cette démarche.
J ’ai toujours adm iré  cet homm e des grands combats et des 
engagements périlleux, mais, tou t comme avec Maurice 
Troillet, H e n ry  W uilloud, Cyrille  Michelet, Charles Dellberg 
—  ce dénom brem ent n ’est pas exhaustif —  le choc de nos 
premiers contacts ava it fa it  ja illir des étincelles. N ’allais-je 
pas rav iver quelques blessures que mon intransigeance avait 
autrefois produites ?
Q ue faire dev an t des personnalités aussi accusées si l’on n ’a 
soi-même rien abdiqué de points de vue divergents ?
L ’une des premières images retenues d ’E dm ond G iroud, 
c’est celle du militaire, à  la tête de son régiment. J ’avais de 
la peine à ne pas y vo ir  un Schiner, un Stockalper, un de 
Courten . L ’ordonnance  de la troupe, son impeccable m ain ­
tien a ttestaient les qualités et les exigences du chef. Le cheval 
aussi p loya it sous un com m andem ent sûr et sans réplique.
A la même époque, jeune journaliste a ttaché à la le ttre de 
textes plus q u ’à l’esprit et aux nuances, j ’avais égratigné le 
président et député, qui me paraissait a rranger à sa façon 
l’emploi des deniers du gel. C ’éta it  en 1938.
Destinés à  combler les déficits vignerons, c’est-à-dire voués 
à la consommation immédiate, E dm ond  G iroud  les fit, du 
moins dans sa région, affecter à l ’équipement terrien.
A utrem ent dit, le durab le  se tro u v a it  tou t à coup, à l ’en- 
contre de la le ttre légale, opposé à l’éphémère.
Je  sais au jou rd ’hui q u ’il av a i t  raison. Son livre est à cet 
égard des plus éclairants. Sa portion  de pays ava i t  à lu tter 
tou r  à  tour contre l ’eau et contre la sécheresse. Il fallait 
quelques réserves p ou r opposer un fron t uni à ces ennemis 
millénaires.
Edm ond  G iroud  me l’expliqua alors en quelques lignes 
laconiques, comme il au ra i t  mis en place un caporal témé-
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raire  et infatué. Il ne p ouv a i t  pas me 
pun ir  de mon incartade  ; il essaya de 
m ’o u v rir  au bon sens.
C ette  disposition, à  vo ir  l’essentiel, 
il l ’ap p r i t  moins dans les livres que 
dans sa form ation familiale, son école 
secondaire sédunoise, le dom aine d ’Ecô- 
ne, et son contact quotidien avec les 
réalités paysannes et vigneronnes.
A  le lire, qui d ira it  au jo u rd ’hui 
qu ’E dm ond  G iro ud  fu t presque un au ­
tod idacte  ? Les grandes intelligences et 
les cœurs bien forgés v on t plus loin que 
les esprits livresques farcis de « peaux 
d ’âne » et de diplômes flatteurs.
Il est de la classe des G ustave Thi- 
bon, pétris de réalités, et, oserais-je le 
dire, des Léon Bloy, qui n ’eurent besoin 
d ’aucun manuel de réthoriquè pour 
trouver  le chemin de l’éloquence véri­
table.
Celle-ci p ouv a i t  être à l’occasion un 
tan tine t redondante , elle é ta it  toujours 
au thentique et sans artifice.
C om m ent ne pas être un peu solen­
nel quand  le tocsin résonne depuis son 
enfance pour l’eau dévastatrice des né­
vés, pour celle qui m onte du fleuve ?
Lorsqu’A ndré  Marcel ironisait sur 
notre sentiment tragique de la vie (non 
pas celui d on t p a r la it  de U nam uno, 
mais qui devait tou t à  nos combats in ­
cessants et à nos légendes très graves), 
je lui fis observer que les duretés de 
l’existence ne nous inclinaient guère à 
l’hum our, sinon à celui de nos élections 
et de nos celliers. Il en convin t mais, 
au fond de lui-même, il n ’en fu t jamais 
persuadé.
C et observateur pénétran t, qui voyait 
nos démêlés du dehors, eu t aussi maille 
à p a r t ir  avec E dm ond  G iroud. C ’est 
également de cette confron ta tion  que le 
journaliste en v in t  à reconnaître  au
politicien, au m ilitaire et à l ’humaniste, 
les mérites que tou t le monde ne voula it 
lui accorder qu ’avec parcimonie.
Evidem m ent, les grands caractères 
o n t leurs petits ou leurs grands travers, 
corollaires quasi obligés de leur valeur.
Je  vois encore ce visage froncé, ce 
cœ ur ulcéré lorsque le conseiller d ’E ta t  
O scar de C hastonay  tro qua  la magis­
tra tu re  pou r la direction de la Banque 
C an tona le  ; lorsque le parlem entaire  
A nto ine  F avre  p a ru t  délaisser la grande 
politique p ou r  la jurisprudence ap p a ­
rem m ent quiète de M on-Repos.
Cela pouva it faire sourire quelques- 
uns, mais là encore E dm ond  G iroud  
tenait aux  options héroïques, to u t  com­
me à la guerre. Ces exigences ne m an ­
quaien t pas d ’allure  ni de grandeur.
Celle-ci se révélait dans sa concep­
tion de la maison paysanne.
A l ’époque où Cham oson don na it à 
sa laiterie l ’allure  d ’un temple, à quel­
ques-unes de ses maisons un aspect 
p lan tu reux  et exubérant, nous étions 
un certain nom bre à nous étonner.
A u jo u rd ’hui, les bâtisses modernes, 
que dénonce E d m ond  G iroud  dans son 
livre, nous fo n t toucher du doigt notre 
erreur. N os divergences de conception 
venaien t sur tou t du fa i t  que bien des 
paysans et vignerons autres que les 
C ham osards ou hab itan ts  d ’autres 
bourgs p lu tô t  cossus des bas coteaux, 
nous paraissaient trop  peu à l’aise pour 
que cet exemple — alors coûteux —  
p û t  faire école.
P o u r ta n t  ce qui nous paraissait alors de la grandiloquence 
serait au jou rd ’hui du langage couran t si la hâte e t l’excen­
tr icité ne présidaient trop  souvent à la construction familiale.
Mais la croisade s’imposait. L ’exemple demeure.
Q uelle impression me ferait, en ce samedi saint, la décou­
verte  de sa maison de retraite , que je ne connaissais pas 
encore ?
D ’abord , une visite à la P in te  de la Place, q u ’il a  remise 
à  son fils. H isto ire  de se m ettre  en forme et de retoucher 
mon questionnaire. Sous les scènes d ’A lbert C havaz , des ins­
criptions murales, me sortent, une fois de plus, de mes plans 
préfabriqués. « T a vigne est trop  vieille, prends ta  pioche 
et défonce-la. » « G lu an t de miel et de résine, le bourgeon 
pointe  son museau. »
Je rentre  p rudem m ent mes questions inquisitoriales à la 
Proust, trop  minces d ’ailleurs, devan t ta n t  de robuste poésie.
A  m ain  droite, sur le chemin de la gare, je pressens que 
cette maison allongée, mais don t la  ligne est heureusement 
rom pue p a r  un décrochement, ne peu t être qu ’à lui.
Ce perron, ces verrières et sur tou t la colonne d ’angle sont 
au tan t de signatures du maître. Des symboles aussi, et l’attes­
ta tion  de la fidélité à une esthétique longtemps méditée.
Il y  a du dépouillement, de la sérénité, de la noblesse et 
du panache.
Je  ne trah ira i rien de notre conversation à bâtons rompus, 
sauf q u ’elle se ra p p o r ta i t  au livre, aux œ uvres de cette com­
mune-pilote.
Lorsque je relevais les jalons de sa carrière, il répliquait 
avoir mis ses pas dans ceux de ses devanciers, r a p p o r ta n t  à 
la communauté, à d ’autres magistrats, une bonne p a r t  de 
mérites de ta n t de combats gagnés sur les torrents, les m aré­
cages, le fleuve, la routine, les particularismes paysans.
E nhard i p a r  l’hum eur d ’un johannisberg sans rival, je 
tentai d ’interloquer mon hôte en lui p a r la n t  d ’un m agistrat 
disparu, d on t il com battit  parfois la politique : « Je  prie 
chaque jour pou r  lui », répondit- il . C ela voula it- il dire q u ’il 
en ava i t  bien besoin ?
Après tan t de labeur, une grande paix est descendue sur 
cette âme, une immense indulgence aussi, sur les êtres et les 
événements.
Certaines orientations l ’inquiètent p o u rtan t,  mais il tem ­
père cette am ertum e d ’une indéfectible espérance en la grâce 
du Ciel.
Tandis qu ’il s’apprê te  à m onter à  Sain t-P ierre  pour l ’office 
du soir, il s’excuse po u r le voisinage des pylônes électriques, 
mais, rectifie-t-il, le paysage est si grandiose qu’il supporte  
l’hiatus. I l l ’eût autrefois dénoncé avec vigueur.
C ’est bien là une p a r t  de la philosophie sereine à laquelle 
est parvenu  cet homme d ’action, sur ce po in t comme sur 
bien d ’autres.
N ous projetons de saluer au passage le curé du lieu. C ette 
perspective m ’aiguise un g rand  besoin de malice, surtout 
que je découvre sur le seuil une vieille poupée de son. Je 
fais signe à O sw ald  R uppen  de la fixer sur l’une de ses 
merveilleuses images. Il ne donne pas dans cette irrévérence. 
C ’est dommage.
La légendaire hospitalité  joviale de ce p rê tre  nous p ré ­
dispose à une rap ide  agape : du pa in  et du vin, comme au 
cénacle. I l n ’a  pas d it : « Q uelqu’un de vous me trah ira . » 
C ’est la  raison p o u r  laquelle je m ’abstiens de vérifier si v ra i ­
m en t il y  a là une cheminée pou r  les autodafés...
Les convives de cette fin  de journée é tan t des hommes de 
la tin , y  compris le sacristain, j ’ose encore dire à nos hôtes 
incomparables : « A d  multos annos ! »
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G U S T A V E  R O U D  D A N I E L  S I M O N D
P A R E IL  A  
U N  BEL A R BR E
Suite et fin
Et nous, c’est un peu comme si nous avions feuilleté 
ensemble, l’une après'l’autre, toutes ces œuvres qui com­
posent ici une grande œuvre. A les reprendre longue­
ment, l’on s’aperçoit que chacune nous ramène à la 
même découverte, celle où nous conduisait déjà la note 
du « Journal » citée au début de cette étude : « Tout 
vient du cœur. » En d’autres termes, seuls l’amour du 
monde, du spectacle des choses créées, le sens profond 
des parentés humaines ont pu donner à la voix du 
poète, du romancier, une résonance aussi émouvante 
et vaste. C’est là, nous semble-t-il, la clé même de 
l’ensemble de ses créations, quelle que soit la forme 
qu’il leur ait donnée.
Ramuz a eu le bonheur de vivre un précoce apa- 
triement terrestre ; adolescent encore, il s’est senti 
accueilli au long de ses promenades solitaires à travers 
champs et forêts par son pays natal. Il a tiré de cet
accueil une première certitude qu’il nomme lui-même 
« géographique » ou « topographique ». Au vrai, cette 
certitude n’était qu’une re-connaissance, celle des liens 
secrets qui s’étaient tissés entre la lignée de ses ancêtres 
et le lieu de leur longue résidence une géographie du 
cœur.
Elle ne s’est pas cantonnée dans ces étroites limites, 
mais élargie jusqu’à la planète entière. U n jour où nous 
avions été l’entretenir ingénûment de l’un de nos soucis 
d’entre-deux-guerres : il faudrait enfin faire l’Europe, 
Ramuz nous répondit qu’une fois son pays quitté, le 
monde ne se déployait pas pour lui en zones concen­
triques, mais qu’il y errait au gré de sympathies pou­
vant se fixer n’importe où. Et il se demandait si l’on 
ne pourrait tracer sur notre globe, à la façon des iso­
thermes pour la température, des lignes « isochromes » 
reliant les points où la similitude du sol, du climat, des 
cultures impose aux hommes celle des habitudes, de 
l’allure, du bâtir ou même du costume. « Mon instinct,
v X .  J  ' ■
disait-il, me fait chercher des parentés par vastes sauts 
qui me font retomber de préférence devant une idole 
polynésienne p lutôt que devant un pastel de La Tour. » 
Sa ligne isochrome n’est donc rien d’autre qu’une ligne 
de cœur.
Le cœur encore, dans le choix d’une poétique (jugée 
par certains hétérodoxe) à propos du langage. Vouloir 
élever au style, comme Ramuz le dit lui-même et le 
fit, le parler prétendum ent incorrect de ses paysans et 
de ses montagnards, par souci de fidélité, au lieu de les 
trahir en adoptant pour eux un langage im porté de 
l’Ile-de-France, ce n’est pas là le fruit d’un raisonnement 
logique, mais bien l’exigence violente d’un amour : que 
ce qui doit être exprimé le soit dans sa ressemblance 
autonome, et non point intégré arbitrairement à une 
tradition venue d’ailleurs ! Tout cela, Ramuz l’a vu et 
senti, on le devine, dans une sorte d’illumination inté­
rieure qui l’a convaincu de « jouer toute sa vie sur une 
seule carte ». C’est pourquoi les explications, les justi­
fications d’après coup, si l’on peut dire, contenues dans 
les deux « Lettres » qu’il adresse à ses éditeurs (au mo­
ment où il devient célèbre en France — et fort discuté) 
ne nous im portent plus excessivement, bien que judi­
cieuses, car il était d’avance justifié par son amour pour 
l’univers paysan. Et si patient, si efficace que se révèle 
son travail dans la création d’un langage expressif nou­
veau et l’élaboration de ce « grand style paysan » dont 
il rêve, il y  a, à l’origine, irremplaçable, cet élan du 
cœur qui le jette vers l’homme des pouvoirs premiers.
Enfin l’attirance profonde que le poète éprouve (et 
avoue) pour le simple et le primitif, elle aussi procède 
du cœur, mais par double et triple cheminement. C’est 
tout ensemble de la pitié pour les innocents à la merci 
de leurs impulsions intimes, une fascination devant la 
puissance des grands sentiments simples qui envahis­
sent un être simple et, surtout, la sourde nostalgie du 
poète lui-même, déchiré par la découverte de sa diffé­
rence devant l’homme qui vit une plénitude de vie 
spontanée, dans un instinctif épanouissement du corps 
et du cœur.
Q u’on nous pardonne d ’insister. Mais l’on ne peut 
rejoindre véritablement Ramuz et son œuvre si l’on 
ne reconnaît pas avec lui cette primauté du cœur. 
Jamais peut-être il ne l’a proclamée avec autant de 
chaude assurance que dans le texte liminaire « Aimer 
son temps» du premier «A ujourd’hui», l’hebdomadaire 
fondé pour lui par Mermod et qu’il dirigea tout le 
temps de sa durée : deux ans, soucieux d’y accueillir 
en attentif aîné de jeunes écrivains suisses et français 
(moins de Paris que de la France « verte », chère à son 
ami d’Auvergne Henri Pourrat).
Pour lui, seul le cœur peut triom pher du temps, en 
quelque sorte. L’amour suscite un présent perpétuel. 
« Celui qui aime, écrit-il, ne connaît ni passé, ni futur... 
Tout homme qui aime n’aime que le présent, c’est-à- 
dire qu’il fait du présent de tout, parce qu’il y fait 
tout rentrer... » Pour l’esprit, il n’y a au contraire que 
du passé ou du futur. Car il échoue à vouloir s’emparer 
du moment présent et le fixer. Dans son vain effort de 
préhension, il en fait quelque chose de plus en plus 
imperceptible, d’insaisissable, tandis que « ce même 
moment, le cœur le dilate au contraire et le dilate à 
l’infini. Pour le cœur il n’y a qu’un m om ent qui est le 
m om ent présent : des trois modes, un seul persiste pour 
lui qui à la fois s’écoule et dure incessamment...
L’essence de l’art, qui est du cœur, n’est-elle pas de 
concilier à sa façon l’immobilité et le mouvement ? »
Au mom ent d’embrasser d’un dernier coup d’œil 
l’œuvre de Ramuz dans son ampleur, sa diversité, sa 
densité, comment ne pas penser à Cézanne en qui le 
poète a su reconnaître le plus persuasif des exemples ? 
S’il existe une parenté entre le vieux maître d ’Aix et 
lui, elle réside dans une commune force de tempéra­
m ent qui les conduit à la conquête d’un langage nou­
veau (menée dans l’acharnement et l’insatisfaction chro­
nique) seul susceptible de traduire leur neuve vision 
des choses. Ils parviennent tous deux, parallèlement, 
à opérer pour nous, l’un dans ses toiles, l’autre avec 
des mots, cette « transformation chimique du monde » 
dont parlait Jacques Rivière, si contagieuse qu’après 
leur passage, rieri pour nous ne retrouve son visage 
« d’avant ».
Ramuz se propose et nous propose pour modèle le 
peintre qui n ’est venu à lui-même « que par un retour 
à son sol » et qui a « dressé pour nous un art en face 
de celui de Paris, un art de race et de milieu en même 
temps qu’universel ». Et il loue magnifiquement Cézan­
ne d’avoir, dans sa haute solitude, « taillé le pays tout 
entier à sa ressemblance ».
On chercherait en vain, pour Ramuz lui-même, une 
louange plus exacte et plus heureusement dite. Car ils 
ont assisté à un miracle tou t semblable concerté avec 
la même patience, la même ténacité, le même amour, 
ceux qui ont suivi Ramuz appelant d’œuvre en œuvre 
son pays à l’existence intemporelle. Oui, si l’on ne peut 
plus voir aujourd’hui qu’avec le regard de Cézanne les 
environs d’Aix, la Sainte-Victoire ou les très vieux mar­
ronniers au parc du Jas de Bouffan, la vision ramu- 
zienne est devenue à son tour si profondément la nôtre 
qu’en- traversant tel de nos paysages d’eaux et de rocs 
ou de coteaux couverts de ceps, en entendant un fau­
cheur, un vigneron, un berger nous répondre dans « la 
chère langue un peu chantante, un peu traînante, qui 
est encore du latin », une question nous vient sans cesse 
aux lèvres, irrépressible : « Avant Ramuz, ce pays exis- 
tait-il ? » Q u’elle ait pu se poser, et si souvent, cela lui 
donne valeur de réponse et même d’hommage : où donc 
en trouver un plus profond ?
Peut-être Ramuz y eût-il pris réconfort aux derniers 
temps de sa vie, quand l’ombre envahissait vers le soir 
la chambre basse de la Muette, avec son lugubre cortège 
d’interrogations anxieuses et de doutes : cette immense 
quête de quarante ans n ’était-elle pas entièrement vai­
ne ? Quel abîme entre le désir de toute une vie et son 
exaucement ! Et la m ort feutrait déjà sournoisement 
ses approches... Mais il y avait aussi des feuillets sur la 
table : l’ébauche, pour « monsieur Paul », d’un rayon­
nant « Chant de Pâques » ; dans la petite armoire de 
sapin à demi prise dans le Futur, les manuscrits mal 
refermés sur la vivante foule de leurs personnages ; iau- 
delà des vitres enfin, la frise obscure des rameaux fraî­
chement feuilles, comme un rappel de l’ancien vœu de 
ressemblance : « Je voudrais être pareil à un bel arbre. »
Vingt ans ont passé. L’arbre est là devant nous ; il a 
pris la forme du ciel, lourd de fruits des basses branches 
à la cime. Jamais vœu ne connut plus noble accomplis­
sement.
Janvier 1967. Gustave Roud, Daniel Simond.
MAURICE CHAPPAZ
SION
ou  les caprices d ’A uberjonois
Est-ce que le Valais est notre Espa­
gne ? Est-ce que quelqu’un a repris 
à son compte plus méditativement 
peut-être, avec une bonhomie calcu­
lée, l’agression de Goya sur ses con­
temporains ?
Agression bienheureuse et justifiée!
Le long chat maigre Auberjonois 
a des yeux et des griffes comme un 
lynx de la Sierra.
Il aimait S ion.
Pour Roud, Auberjonois est véri­
tablement un poète. Il est l’homme 
d’imagination, il est l’inventeur. Il 
touche, il transforme, il traite l’objet 
comme un musicien fait d ’un thème. 
Une nature morte ressuscite triom­
phante, fraîche et nouvelle. Un jour
de marché Roud a vu le peintre dans 
une rue de Lausanne choisir un bou­
quet jaune et bleu. Et puis ces fleurs 
ont passé avec un tel éclat d’un uni­
vers dans l’autre !
Je vous offre un bouquet de visa­
ges sédunois...
Pour Budry, Auberjonois c’est un 
poète aussi mais qui doit avoir eu 
passablement de bourgeois en lui 
pour en avoir pénétré si bien « la 
méchanceté naturelle, la férocité 
d’humeur, et si ce n’est pas trop 
dire, le fond de buveur de sang qui 
se cache sous une affectation d ’ur­
banité et de mansuétude ». Et Budry 
considérant la galerie de portraits 
d’Auberjonois déclare : « C’est là


que le bourgeois a perdu le sourire. » 
Et voilà Sion ! L’ancien Sion pas 
tout à fait bourgeois, plutôt paysan 
et noble. Mais le bourgeois c’est aussi 
le vieil homme intérieur.
Auberjonois s’y  représente en curé 
avec un nez comme les coins de bois 
qui servent parfois de bonde aux 
tonneaux ou plutôt à fendre les 
souches.
Il a rencontré les femmes de Sion 
mais avec autant de sensibilité émue, 
charmée, que de férocité : l’adoles­
cente nue, la grande sœur, au lieu 
d’une femme peintre un modèle (il 
y  a bien vingt femmes peintres qui 
rôdent à Sion), la servante, la pay­
sanne râblée, la dame en atours de
fête, l’une se coiffe, l’autre regarde 
son miroir, et puis ces deux aristo­
crates aux champs, Mme la baronne 
de W., Mme la contesse de C.
Enfin la férocité percera quand 
même dès que paraîtra le visage de 
courge géante de la Dame de la 
Majorie. On entre d’ailleurs dans le 
quartier qui est non pas le bas-fond 
mais le haut lieu de Sion : de l’ar­
chitecture, de la pauvreté, de la reli­
gion, de la fantaisie même noire. La 
Majorie, c’est une banlieue verticale 
(la ville déchue de son centre) avec 
prisons, églises, châteaux. Les gen- 
darmes-rois appuient leurs dos à 
leurs propres murs, les capucins quê­
tent et régnent. Je m ’avance vers
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cette vieille à la hotte dans la rue 
étroite que suit aussi un enfant qui 
ressemble à un Christ et à un chat.
Le romanichel, le vannier, le sol­
dat de la Fête-Dieu — et un conser­
vateur de musée me dit que des psy­
chiatres étudient ce dessin où ils re­
pèrent une folie manifeste ; notre 
folie religieuse peut-être...
Un cortège bousculé, surplis et 
perches blanches, sort de l’église de 
Saint-Théodule.
Quelques ivrognes méditent ou 
jouent au moulin dans les cafés.
Sion et quelques-uns de ses per­
sonnages !
Mais j’oublie le plus vrai, le plus 
réel de tous les personnages de Sion : 
l’Ange de l’Annonciation, l'ange à la 
tête de bergère, cette bergère qui 
plane ou qui paît le dernier trou­
peau, qui « tombait » autrefois des 
sentiers, des talus d’herbe et de pous­
sière avec d e u x . chèvres folles, des 
veaux, une génisse, cet ange valai- 
san que je vois toujours (il suffit 
qu’une cloche sonne à midi) sur la 
colline ou le prélet de Valére.
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Portrait de la baronne Celeste de W.. .
par René Auberjonois
Nous avons fait connaissance, la femme et moi, 
sur la route cantonale — cette route qui peut être 
si triste quand, sous une lumière d’éclipse, le fœhn 
courbe les champs de maïs et roule de la chaleur 
dans le ciel terni. Cette femme soulevait un tel 
nuage de poussière, dû à sa robe qui traînait der­
rière elle, que j’ai cru à un camion de la fabrique 
de confitures de Saxon, ou encore à un troupeau.
Je me suis garé sur son champ qu’elle vient 
voir et que je veux peindre avec la petite gravière 
bleue et deux hommes presque nus.
Je la regarde qui s’appuie sur un bâton dans sa 
défroque de pauvresse : cette robe de soie noire, 
ce tablier de cuisine sali et ce grand chapeau 
piqué de plumes défraîchies qu’entoure comme un 
voile un mouchoir de cotonnade rouge.
Nous parlons, curieux l’un de l’autre : « Vous 
êtes après peindre — il fait chaud — les mouches 
sont méchantes — les pommes de terre ont soif, 
elles manquent d’eau qu’il ne pleut pas depuis 
des semaines — c’est dans les reins que ça me tire, 
quand vient la soixantaine on s’en va par mor­
ceaux ! »
Et ainsi le veut la conversation qui va au hasard 
des mots, pour le plaisir, pour se montrer de la 
politesse ou de la sympathie. Je te donne cette 
phrase et moi je te rends celle-ci, et patati et 
patata et bon et ba, pour le plaisir.
Alors on est rentré l’un derrière l’autre, à cause 
des autos qui font de la vitesse sur cette route
plantée droite dans la vallée avec au bout la ville, 
ses églises, ses rochers, ses châteaux.
Parfois on s’arrête — on se regarde. Il y a dans 
sa figure rouge de la gaîté, de la ruse dans ses yeux 
et sur le front tout un poids de tristesse étonnée. 
Et grande, massive, des bras encore ronds qui, 
dans leur jeunesse, eussent fait un beau collier au 
cou d’un homme, un doux berceau au corps d’un 
enfant.
Devant sa porte il m’a fallu monter jusqu’à sa 
chambre. Elle désigne les meubles de sa petite 
main sale : « Ici le potager, là mon lit où je 
prie et la chaise où je repose ; je vis seule car je 
suis demoiselle, — les voisines sont bien gentil­
les ! » Et d’une voix plus basse : « Les anges me 
visitent la nuit, — éclairent toute ma chambre, 
alors vous comprenez cela fait une économie de 
lumière. Le diable, lui, se tient dans les endroits 
malpropres. Les cabinets, la caisse aux ordures. On 
ne le voit pas, on le devine caché, prêt à sauter 
dans votre gosier, alors c’est la toux pendant des 
semaines ! »
Elle s’est levée, sort d’un tiroir un petit sac de 
papier (de ceux qu’on appelle chez nous un cor­
net) et verse dans ma main ouverte trois bonbons 
enduits de couleurs brillantes, un rouge, l’autre 
jaune, et le troisième bleu.
Billet du Léman
Bientôt, très bientôt, le Théâtre du Jorat ouvrira ses portes 
et nous irons tous à Mézières. Nous retournerons dans ce 
village qui a accueilli et retenu des foules depuis tant d’an­
nées. Après une période assez neutre, le comité présidé par 
Frédéric Fauquex, vigneron de Riex et ancien président du 
Conseil des Etats, a assuré le succès des représentations 
d’« Aliénor », il y a deux ans, et celui du spectacle « Je 
chanterai toujours » qui évoquait des réussites de Gustave 
Doret et René Morax (la Chanson d’Evolène en était, bien 
sûr).
Nous fûmes de ceux que le triomphe d’«Aliénor» étonna; 
cette formule datait, pensions-nous, et la génération nouvelle 
ne prendrait pas la route du Jorat ; nous avions tort et 
Mézières connut à nouveau les belles heures de la « Belle de 
Moudon », de « Henriette », du « Roi David ».
* * *
Samedi 3 juin, C.-F. Ramuz et Emile Jaques-Dalcroze 
seront à l’affiche avec 1’« Histoire du Soldat » et le «Jeu du 
Feuillu ». Notre vieil ami Jacques Béranger, animateur in­
comparable de la vie théâtrale en Romandie, nous a entre­
tenu l’autre jour des projets qu’il doit mettre au point et 
réaliser ; la presse et la radio auront entre-temps donné des 
précisions sur le déroulement du programme et cela nous dis­
pense d’insister.
Le «Jeu du Feuillu », créé en 1955 par la jeunesse de Plan- 
les-Ouates, a sa place dans les manifestations folkloriques, et 
la fraîcheur, la grâce de l’œuvre de Jaques-Dalcroze ont 
connu la consécration internationale, lors de la célébration 
du dixième anniversaire de l’ONU, il y a douze ans. Le 
Groupe du Feuillu a participé à de nombreux festivals en 
Europe et il sera applaudi aux journées suisses de l’Exposition 
mondiale de Montréal.
Les chansons se donnent la main, Risolettes, Papegay et 
Marmousets et l’on retrouve des accents qui triomphèrent 
au Festival Vaudois de 1903, avec l’émouvante intervention 
des Vieux Mayentzets, « fatigués et repus, mais dont le cœur 
est resté jeune » comme disait Henri Gagnebin, directeur du 
Conservatoire de Genève, lors des fêtes du Centenaire Jaques- 
Dalcroze, il y a deux ans. Le spectacle, écourté, aura une 
tenue nouvelle. L’Ecole normale de Lausanne est chargée de 
l’interprétation, dirigée par Robert Mermoud. Décors et cos­
tumes de Raymond Fost, une indication de choix pour qui se 
rappelle la Fête des Vignerons de 1955. Mme Fabre-Bulle, de 
Nyon, dirigera les évolutions rythmiques et Béranger se 
chargera de la mise en scène. La sélection est de qualité.
* * *
Nous applaudissons à la reprise de 1’«Histoire du Soldat». 
Elle séduira bien des jeunes et des moins jeunes qui ne con­
naissent que la partition musicale, fugitive et crispée lorsque 
le verbe ne l’habille pas. Elle rajeunira bien des souvenirs ; 
ceux des jouvenceaux qui clamaient leur enthousiasme au 
Théâtre de Lausanne en septembre 1918, lors de la création 
de l’œuvre. Nous apostrophions sans réserve les spectateurs 
rebelles à ces accents nouveaux. Quelle soirée ! Igor Stravinsky, 
réfugié en pays vaudois, donnait un rythme ardent à l’inspi­
ration ramuzienne, à la voix d’Elie Gagnebin, le lecteur ; 
aux bonds de Georges Pitoeff, aux émois du Villard-Gilles 
et aux silences de la princesse muette. Nous revoyons la scène, 
la table avec sa chopine de vin blanc et l’orchestre composé 
d’un violon (M. Closset), d’une contrebasse, d’une clarinette, 
d’un basson, d’un cornet à pistons et d’une batterie. Ernest 
Ansermet était au pupitre et sa maîtrise faisait flamber la 
partition. Le décor de René Auberjonois s’associait au triom­
phe de l’œuvre. Elie Gagnebin est mort. Jean Cocteau avait
r.- s;
repris son rôle de récitant, mais nous applaudirons Jean 
Meyer, sociétaire de la Comédie-Française, qui prendra la 
relève à Mézières.
L’« Histoire du Soldat » a parcouru le monde, dans la 
seule partition musicale trop souvent. Ramuz ne se livre 
pas au premier venu.
Sous le titre « Seattle’s Soldat », le « Time », magazine 
américain à tirage sans fin, signalait à la mi-mars le succès 
considérable remporté dans la grande cité de l’Etat de 
Washington qui s’est fait connaître au loin par l’Exposition 
universelle de 1962, Deux mille cinq cents spectateurs firent 
fête, lors de la première représentation, au compositeur 
accouru de Los Angeles pour diriger l’orchestre ; à l’âge de 
84 ans, précise l’hebdomadaire, fidèle à la tradition des USA 
qui exige que l’étalage de mérites ou de déchets humains soit 
précédé de celui des ans — Mathusalem, faisant exception à la 
règle. Basil Rathbone était le récitant, John Gavin le soldat 
et la ballerine Marina Svetlova jouait le rôle de la princesse. 
Une interprétation hors ligne. Quant aux décors, ils étaient 
imaginés par Saul Steinberg dont la manière méthaphysique- 
ment satirique (nous traduisons de l’américain) triomphe dans 
le « New Yorker », hebdomadaire de gens huppés, de snobs 
et de publicitaires. Ramuz n’est pas cité, évidemment.
Nonante-trois minutes de spectacle séduisant, ajoute le 
« Time », qui annonce une tournée en divers lieux. Peut-être 
à Montréal, à l’occasion des festivals helvétiques ?
Comme on voudrait savourer l’adaptation en anglais des 
vers qui amorcent un départ en trombe :
Entre Denges et Denezy,
Un soldat qui rentre au pays...
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Premier coup de la taille
Mal battues, les cartes neuves produi­
sent des donnes extraordinaires : le fait 
est notoire. Dans leur « Théorie mathé­
matique du bridge », Borei et Chéron 
recommandaient de battre le paquet six 
fois de suite au moins, à fond, tant à 
l’endroit qu’à l’envers, pour rompre les 
affinités et les rythmes.
Las ! on ne connaît pas ses classiques, 
à notre table. Mais l’on a bien ri après 
ce premier coup de taille :
* V 10
R V 5 2
❖ A 9 4
* A 7 6 5
N
W E
S
* A D
A D 9 7
❖ R 5 3 2
10 4
La chronique Je Pierre Béguin
Vous me direz que ce sont là répar­
titions de tout repos : indignes d’un 
paquet neuf qui a la prétention de se 
trouver mal battu ! Prenez patience, je 
vous prie.
Vous êtes M. Sud, assez satisfait de 
votre main, ma foi. Mais voilà-t-il pas 
le donneur qui ouvre à votre droite 
de 4 4* ! La peste soit de l’importun, 
pensez-vous, avant de contrer tout bon­
nement. Et la gauche d’enlever ce con­
tre à 4 *  ! Il doit avoir de bonnes rai­
sons pour commettre ce délit : sauf cas 
de force majeure, on ne sauve pas un 
partenaire qui barre le chemin. Vous en 
êtes là de vos cogitations ; quand le 
vôtre déclare 5 4» d’un air. auguste. Le 
faiseur d’obstacles s’incline à droite. 
Que dites-vous ?
Vous n’en menez pas large, avec un 
cœur percé, cette main plate, contre des 
répartitions anarchiques. Malgré votre 
désir de satisfaire l’ambition manifeste 
du compagnon, vous vous contentez 
d’annoncer 5 Ç?. Et la donne accouche 
de cette souris-là.
M. Gauche entame du Valet de car­
reau. Tiens ! pourquoi ? Après avoir vu 
choir le 7 et pris du Roi, vous tirez les 
atouts adverses qui tombent trois ci, un 
là, tandis que la droite se défausse du 
8 puis du 3 de trèfle.
Comment allez-vous conduire la sui­
te ? Comment M. Sud remplit-il son 
contrat, à notre table ?
Voici la belle saison
Les « pentes ensoleillées 
du  L ötschberg  » 
sont ouvertes 
au tourism e pédestre
« Pentes ensoleillées », nom promet­
teur et mérité pour une région qui 
n’a véritablement été tirée de l’oubli 
que récemment lorsque la Compa­
gnie du chemin de fer du Lötschberg 
eut l’heureuse idée d ’y aménager un 
chemin de tourisme pédestre.
Q u’a-t-elle donc de particulier 
cette portion du Haut-Valais pour 
qu’un modeste sentier ait suffi à la 
faire connaître bien au-delà de nos 
frontières ?
Sur quelques kilomètres carrés s’y 
trouvent réunis les différents aspects 
de cette terre de contrastes qu’est le 
Valais. En bas, au fond de la vallée, 
coule le Rhône, fleuve évocateur des 
rivages méditerranéens. La pente 
commence par des vignobles raides 
et irréguliers, entrecoupés de ravins 
et d’éboulis, parsemés de buissons et 
de grandes dalles sur lesquelles le 
soleil tape dur. Puis la vigne fait 
place aux talus herbeux et à la forêt. 
La végétation, influencée par un cli­
mat sec, a un caractère nettement 
méridional. Conifères et autres plan­
tes originaires des régions méditer­
ranéennes, des Alpes orientales et 
même des steppes asiatiques, ont la 
faveur des botanistes. Pour le voya­
geur qui vient de passer le tunnel 
du Lötschberg, c’est déjà le Sud.
Plus haut, les verts alpages alter­
nent avec les forêts de mélèzes et 
d ’aroles, et au-dessus, la majestueuse 
pyramide du Bietschhorn émerge 
d ’un monde de glace et de roc. Les
contreforts de cette montagne plon­
gent en chaînes escarpées jusqu’à la 
vallée du Rhône, séparés par de pro­
fondes et sauvages gorges, au fond 
desquelles grondent des torrents im­
pétueux.
Autre sujet d ’étonnement pour le 
Confédéré ou le touriste étranger : 
les nombreux bisses qui sillonnent la 
région, sont les témoins d’un système
C h e m in  des h a u te u r s  de la r a m p e  sud BLS : H o h t e n n -A u s s e r b e rg - E g g e r b e rg - L a ld e n - B r i g e r b a d -B r i g u e .  
Vue  pr ise  e n t r e  E g g e rb e rg  e t  L a ldcn .
5 heures ; Lalden station-Mund-Gre- 
detschtal - Birgisch - Naters-Brigue,
2 h. 50.
Est-il nécessaire de rappeler qu’un 
des principaux attraits de ce versant 
est sa situation « panoramique » ex­
ceptionnelle, face aux hauts sommets 
qui s’échelonnent du val d’Hérens au 
Simplon.
Vraiment, les « pentes ensoleillées 
du Lötschberg » valent bien une pro­
menade ! EK/JP
C h e m i n  des h a u t e u r s  de la r a m p e  sud  BLS : A u s s e rb e r g - L e ig g e r n -R a n f t -A u s s e r b e rg .  V u e  p r is e  à 
R a n f t .
d’irrigation qui n’a pas perdu de son 
efficacité depuis le Moyen Age.
Il faudrait encore retracer l’his­
toire de ce coin de terre, décrire sa 
population et ses coutumes, en pré­
senter les villages, parler de sa faune 
et de bien d’autres choses intéres­
santes.
Ceux que cette trop brève des­
cription aura mis en appétit vou­
dront parcourir un des multiples iti­
néraires du réseau bien marqué de 
chemins de tourisme pédestre.
Ouvert en 1960, le fameux « sen­
tier de la rampe sud du BLS » relie 
à flanc de montagne Hohtenn à Bri­
gue. Son tracé est agréable et varié, 
en légères montées et descentes, tan ­
tôt au-dessus de la voie ferrée, tan ­
tôt au-dessous, avec des crochets 
pleins d’imprévu dans les vallées 
latérales. Nulle obligation de suivre 
l’itinéraire de bout en bout ; la pro­
menade peut s’interrompre à cha­
que station (Hohtenn -Ausserberg,
3 h. ; Ausserberg-Eggerberg, 1 h. 45 ; 
Eggerberg-Lalden, 50 min. ; Lalden- 
Brigerbad, 35 min. ; Brigerbad-Bri- 
gue, 1 h. 15 ou automobile postale).
Des sentiers latéraux conduisant 
aux alpages ont été aménagés der­
nièrement. Ils permettent notam­
ment les excursions suivantes : H oh­
tenn station-Alpe Laden-Alpe Tatz- 
Hohtenn station, 3 h. 30 ; Ausser­
berg - Leiggern - Ranft-Ausserberg, 4 
heures ; Eggerberg - Finnen - Kastler- 
Mund-Lalden, 5 heures ; Mund-Aebi- 
Brischern - Hornmattenwald - Mund,
C h e m i n  des h a u t e u r s  de la r a m p e  sud  BLS : H o h te n n - A u s s e r b c r g - E g g c r b c r g - L a ld c n - B r i g e r b a d -  
Br igue.  V u e  pr is e  e n t r e  Eg g e rb e rg  e t  L a ld en  ; a u  f o n d ,  la s a ti on  de L a ld en .
B L S -H ö h c n w c g  S ü d r a m p c  : H o h t e n n -A u s s c r b c rg - E g g e r b e rg - L a ld c n - B r i g e r b a d -B r i g .  Bei H o h t c n n ,  R h o n e ta l .
Die sonnigen Halden am Lötschberg  sind dem  W anderer ganz erschlossen
Diese durch ihren Höhenweg nach gerade berühmt gewordene BLS- 
Siidrampe offenbart dem Wanderer alle die reizvollen, ja köstlichen 
Charakteristika des Wallis auf verhältnismässig kleinem Raum. 
Bis vor kurzem nur durch Saumpfade mit dem Rhonetal verbunden, 
behielt sie ihren ausgeprägt ländlichen Charakter -und viele alte 
schöne Sitten. Wohl kein Werk vermag das frühere Gesicht und 
Wesen dieser Gegenden besser zu schildern als die Monographie 
von Dr. F. G. Stebler « Sonnige Halden am Lötschberg », die 1914 
bei Aschmann & Scheller in Zürich erschien und dem Jahrbuch des 
S. A. C. beigegeben wurde. Etliches des Beschriebenen besteht heute 
nicht mehr oder nur reliktmässig. Aber nach wie vor ist es reizvoll, 
gerade diesen Spuren nachzugehen. Gleich geblieben ist ja vieles 
in Sitten, Architektur und Bewässerung (künstliche Wasserleitungen, 
» Bissen » genannt), wie man es eben nur im Wallis trifft, diesem 
Spanien der Schweiz. Der Vergleich mit der iberischen Halbinsel 
will vor allem auf das milde Klima hinweisen, denn wir treffen an 
den sonnigen Halden des Lötschberges in der Pflanzenwelt Trocken- 
heitszeiger der spanischen und russischen Steppe, abgesehen von 
den Rebbergen. Nicht umsonst besucht die botanische Fakultät der
Universität Bern mit den Studierenden alle Jahre die BLS-Südrampe 
mit ihrer ebenso schönen wie teilweise seltenen Flora.
Erdgeschichtlich ein Phänomen ist hier ferner der Umstand, 
dass die Besiedlung der sonnigen Halden in ihren oberen Lagen 
begann. Mit dem Rückzug des Rhonegletschers erst wurden die 
unteren Hänge bezogen. Im Weiler Fischerbiel östlich vom Trogdorf 
(Ausserberg) soll noch lange ein eiserner Ring, an einem Felsen 
festgemacht, vorhanden gewesen sein, an dem die Bewohner ihre 
Schiffchen festbanden, mit denen sie das seinerzeit einen ausge­
dehnten See bildende Rhonetal querten.
Die Ausläufer des Bietschhorns bilden die sonnigen Halden am 
Lötschberg. Wie mächtige Pranken fassen sie Fuss im Rhonetal. 
Ihre Entwässerung erfolgt durch den Luogelkingraben, das Ijolital, 
den Mankingraben, das Baltschieder- und das Gredetschtal, mäch­
tige bewaldete Furchen im oberen Teil, gras- und buschbestandene 
Hänge weiter unten. Zwischen diesen Tälern sind die offenen Hal­
den mit Grasdecke, stimmungsvollen Birken und anderen Laubbäu­
men geziert, alles in allem eine herrliche, abwechslungsreiche Land­
schaft, durchsetzt mit den Dörfchen Hohtenn, Ausserberg, Egger-
berg, St. German, Mund und Birgisch, weiter oben die Weiler Laden, 
Tati, Leiggern, Ranft und Finnen mit Bodmen.
Es war eine einmalige Tat der Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn, 
1960 die sonnigen Halden durch den über die Landesgrenze hinaus 
bekannt gewordenen Höhenweg zu erschliessen.
Er verbindet die Bahnstationen Hohtenn und Ausserberg in 3 
Stunden, Ausserberg-Eggerberg in 1 SU Stunden, Eggerberg-Lalden 
in 50 Minuten, Lalden-Brigerbad in 35 Minuten und Brigerbad- 
(Postauto)-Brig in 1 1U Stunden. In leichtem A u f und Ab zieht er 
sich bald über, bald unterhalb der Bahnlinie dahin mit Abstechern 
in die Seitentäler. Die ganze Wanderung kann also auf jeder Sta­
tion beliebig unterbrochen werden. Mit viel < flair » hat die BLS 
aber auch die wundervollen Lagen hoch über dem eigentlichen 
Höhenweg erschlossen. Es wurden zusätzlich folgende Wege vor­
bildlich markiert :
H ohtennIStation-A lp Laden-Alp Tatz-H ohtennlStation , 3 Vi 
Stunden; Ausserberg-Leiggern-Ranft-Ausserberg, 4 S td .;  Egger- 
berg-Finnen-Kastler-Mund-Lalden, 5 Std. ; Mund-Aebi-Brischern- 
Hornmattenwald-Mund, 5 Std.; LaldenlStation-Mund-Gredetschtal- 
Birgisch-Naters-Brig, 2 Std. 50 Minuten.
Waren die sonnigen Halden vor der Eröffnung der Lötschberg- 
bahn im Jahre 1913 mehr oder weniger ein Reservat einiger S .A .C .- 
Mitglieder (Baltschiederklause S .A .C .), hat das in der Folge doch 
etwas geändert. Mit der Gründung des eidg. Aletschbannbezirkes
im Jahre 1933, des grössten schweizerischen Jagdbannbezirkes 
(450 km 2), der mit seiner Südflanke weit in die sonnigen Halden 
am Lötschberg hinunter reicht, hat der schweizerische Bund für 
Naturschutz schon viel zum Bekanntwerden der Region beigetragen. 
Schlagartig änderte sich das aber erst mit der Eröffnung des Süd­
rampe-Höhenweges der Lötschbergbahn, der bereits im ersten Jahr
11 000 Besucher hatte, eine Zahl, die 1966 auf 37 000 Wanderer 
stieg.
Individualisten ziehen heute aber die Pfade, die vom Höhenweg 
aus auf die über ihm gelegenen Alpen führen, vor. A u f ihnen erle­
ben sie erst so recht die Urtümlichkeit der urwüchsigen Gebirgswelt 
mit dem Blick auf den Kranz von über 20 Viertausendern, deren 
silberne Kette im Süden sich vom Simplon bis nach Zermatt hin­
zieht und aus dem blauen Firmament zu ihnen herüber strahlt. 
N ur das Rauschen der Wildwasser sowie jenes des Windes in den 
Wipfeln der Lärchen- und Arvenwälder begleitet den entzückten 
Wanderer, der sich am äsenden, scheuen Hochwild ergötzt, das er, 
ausruhend auf duftiger Bergmatte, durch seinen Feldstecher, oft 
aber auch unbewaffneten Auges, in seinem Blickfeld entdeckt und 
beglückt beobachtet.
So mögen denn die einzigartigen sonnigen Halden am Lötsch­
berg noch Unzählige in ihren Bann ziehen und ihnen unvergesslich 
bleiben. E. K.
R u n d w a n d e r u n g  v o m  H ö h e n w e g  d e r  B L S -S ü d ra m p e  aus : H o h t e n n - A l p  L a l d e n - A lp  T a t z - H o h t e n n .  A u s b l ic k  v o n  T a t z .
R o t i n s  o a L a i s a n s Lettre à mon ami Fabien, Valaisan ém igré
Mon cher,
Que je te dise d’abord que les fêtes de Pâques se sont 
bien passées chez nous.
Je dis « les fêtes » car les Valaisans commencent de plus 
en plus à imiter leurs frères protestants — heureux effet de 
l’œcuménisme — en fêtant Pâques deux jours au lieu d’un.
En revanche, ils paraissent moins enclins à mordre dans 
les doctrines de Jean Calvin. Mais ceci est une autre histoire.
Les journaux nous ont rapporté une fois de plus ces 
vieilles coutumes de certains villages où l’on sert le vin de 
Pâques, la « bolée pascale » comme on l’a écrit quelque part.
Ce sont des traditions qu’il faudrait non seulement créer 
mais propager, car même si l’on dit parfois de quelqu’un 
qu’il a le via mauvais, ce produit de la treille fait quand 
même que le Valaisan du vignoble est aujourd’hui ce qu’il est.
Et quand il le boit en communauté, il « communie » pure­
ment et simplement avec ses semblables et liquide, parfois, 
les mesquineries de l’année.
A ce propos, que je te parle de « l’Osterlamm » à Brigue ; 
c’est une rencontre d’hommes distingués qui, le lundi de 
Pâques, se réunissent et mangent comme son nom l’indique 
l’agneau pascal et beaucoup d’autres choses aussi puisque le 
repas se termine à la tombée de la nuit.
Le temps, paraît-il, de se dire aussi maintes rosseries.
Or, cette confrérie marque un événement célèbre : soit 
la réconciliation de deux frères qui s’étaient disputés autre­
fois et qui se retrouvèrent à Pâques, faisant la paix autour 
d’un bon verre ou de plusieurs verres de fendant.
Depuis lors, dit-on, il n’y a plus eu de frères ennemis 
dans le Haut-Valais...
Eh bien, tant mieux.
Mais le lundi de Pâques, c’était aussi le grand jour du 
football valaisan.
La presse sportive, prenant les devants, avait banqueté 
chez un amphytrion éminent d’un village viticole, arrosant 
ainsi à l’avance une victoire assurée du club de la capitale 
valaisanne.
A chaque verre, me relata un témoin, on « pronostiquait » 
un but de plus...
La suite, tu la connais.
« Nous n’irons pas à Berne, les lauriers sont coupés », 
titrait un journal du pays... le mardi de Pâques.
Tu me trouveras peut-être bien méchant de raconter tout 
cela sur ce ton.
Eh bien, vois-tu, plus je vais de l’avant, plus j’admire les 
sportifs qui se cultivent le physique. Il y en avait vingt- 
deux sur quinze mille, ce jour-là, à Sion. Bravo aux vingt- 
deux et à leurs imitateurs.
Quant à ce quarteron de jeunes qui pratiquent le volant 
— « le sport automobile » — et qui s’étaient promis de ne 
pas rentrer pendant trois jours si le miracle de la finale se 
reproduisait, ils témoignent de la sportivité accrue du peuple 
valaisan.
Par bonheur, à l’occasion d’une cérémonie organisée en 
son honneur à Martigny, j’ai serré dernièrement les mains de 
Conrad Hischier. Ceci m’a consolé de cela...
Mais trêve de discussion.
Si le printemps, hâtif cette année, puis terriblement réti­
cent par la suite, nous a réjoui, il a également donné à 
certains pensionnaires du Département de police des désirs 
d’évasion.
A telle enseigne que l’hostellerie offerte par l’Etat à ceux 
qu’on qualifie de délinquants, finit par être fort prisée...
A propos, as-tu pu te procurer du beurre à bas prix dans 
la zone franche de Genève ?
Sache que nos Valaisans, qui gardent du temps où l’éle­
vage du bétail constituait notre ressource principale le sens 
du maquignonnage, ont flairé aussi bien que d’autres tout le 
parti qu’on pouvait tirer de l’aubaine.
Mon ami Luc m’a raconté qu’il était parti avec trois 
amis, à Saint-Gingolph. Ils ont roulé cent kilomètres, acheté 
huit kilos de beurre, gagné quarante francs et soupé (dîné 
diraient les gens distingués) à vingt francs le couvert au 
retour en mangeant un repas préparé au beurre autrichien 
dont le prix bas n’avait pas influencé celui du menu.
Et dire que M. Schaffner a mis fin à de telles bonnes 
affaires.
Bref, tu en feras une meilleure en venant admirer nos 
vergers fleuris.
C’est la saison des promesses. C’est aussi l’année des pro­
messes de ceux qui bientôt solliciteront les suffrages néces­
saires pour aller siéger à Berne...
Ce sera pour la prochaine fois.

Le premier jardin de circulation 
en Valais
D an s  le cad re  de la l u t t e  c o n t r e  les 
acc idents ,  le TCS a créé u n  am énage ­
m e n t  r o u t ie r  de d im en s io n  ré d u i te  
où , sous l ’oeil e x p e r t  des agents  de la 
police, les enfan ts ,  à b o r d  de v é h i ­
cules d ivers, p o u r r o n t  en t o u t e  sécu­
r i té  se fam ilia riser  avec les règles de 
la c ircu la t io n .  Le p r e m ie r  ja rd in  de 
ce genre  en Valais a été installé  à la 
p a t in o i r e  de Sion. M. le conseiller 
d ’E ta t  B ender,  e n to u ré  de ses chefs de 
service, a assisté à l ’in au g u ra t io n .
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Nouvelle paroisse 
protestante à Vouvry
A  l’église paroissiale  de 
V o u v ry ,  en  présence  de 
p lus ieurs  person n a l i té s  ec ­
clésiastiques t a n t  c a th o l i ­
ques q u e  p ro te s tan te s ,  ainsi 
q u e  de p lusieurs  cen ta ines 
de fidèles, a eu lieu l ’in s ta l ­
la t io n  de  la n ouve lle  p a ­
roisse p ro te s ta n te  qu i  va 
desservir  la rég ion  com prise  
e n t r e  V o u v ry  e t  S a in t-G in -  
go lph .  A près  la cé rém on ie ,  
u n  sy m p a th iq u e  lâcher  de 
ba llons ava it  é té  organisé 
p o u r  la jeunesse su r  la place 
de l ’Eglise.
Il chante « L'Ange des Glaciers »
Le jeune a r t is te  valaisan L éo D e v a n té ry ,  de  Chalais, v ie n t  de s o r t i r  son 
p re m ie r  d isque . Il est chargé  de  prom esses. O n  y  sen t  v ib re r  u n e  âm e de 
t r o u b a d o u r .  L ’e n re g is t r e m e n t  c o m p re n d  q u a t r e  chansons, d o n t  « L ’A nge 
des G laciers  » o ù  D e v a n té ry  r e n d  h o m m a g e  à H e r m a n n  Geiger.
Le vigneron artiste
M a rc  G e rm a n ie r ,  de C o n th e y ,  est u n  a m o u re u x  des 
ceps e t  des racines. L o rs q u ’il dé fonce  les « ta b la rd s  » 
d u  cô té  du  M o n t - d ’O r  e t  q u ’il r e t i re  à la p o in te  de son 
p io c h a rd  les pieds fo u rc h u s  d ’u n  p la n t  de chasselas ou 
de gam ay, il y  v o i t  auss i tô t  u n e  fo rm e  qu i éch appe  à 
l’œ il o rd in a ire .  Il e m p o r te  c e t te  m a t iè re  p re m iè re  chez 
lu i e t  le soir, a rm é  de  son canif, il d o n n e  un e  vie  et 
u n e  u t i l i té  à ces racines m or te s .
Un alerte nonagénaire
M. Jo sep h  M aye, ancien  i n s t i tu te u r  à 
C h a m o s o n ,  p en s io n n a ire  à l ’asile S a in t-  
F ra n ço is  à Sion, v ie n t  de f r a n c h i r  d ’u n  
pas a le r te  le seuil de ses n o n a n te  ans. A 
c e t te  occasion , le c h œ u r  Sain te-C écile  de 
C h a m o s o n ,  d o n t  il assura d u r a n t  plus de 
q u a ra n te  ans la d irec t io n ,  v in t  i n t e r p r é ­
t e r  les m eilleurs  m o rc e a u x  de son r é p e r ­
to ire .  N o u s  l ’avons  su rp r is  é c o u ta n t  
a t t e n t iv e m e n t  ce c o n c e r t  d ’ann iversa ire .  
N o s  m eil leurs  v œ u x ,  m o n s ie u r  M aye !
Les vœux de « Treize Etoiles »...
... s’adressen t  aussi t o u t  p a r t ic u l iè re m e n t  à M . F ranço is  Z m ilac h e r ,  né  le 
8 a o û t  1883 à V o u v ry ,  o r ig in a ire  d ’E rn e n ,  e t  q u i  a épousé le 4 av r i l  1907 
E va  Pasche, née  le 6 n o v e m b re  1886. Les d eux  é p o u x  v ie n n e n t  d o n c  de 
fê te r  leurs noces de d ia m a n t .  M. Z m ilac h e r  est m e m b re  fo n d a te u r  de 
la Société va la isanne  de  L ausanne  depu is  le 28 fé v r ie r  1917. Il en est 
le p ré s id e n t  d ’h o n n e u r ,  e t  il est aussi m e m b re  d ’h o n n e u r  du  C lu b  valai-  
san de L ausanne. Ce q u i  n e  gâte  r ien , c ’est u n  f idèle lec teu r  de  la revue .
L'exposition Hans Erni au Manoir
O n  sait  qu e l  succès r e m p o r t e n t  ch aq u e  année  les exposi ­
t io n s  d u  M a n o i r  à M a r t ig n y .  C e t  été, l ’u n  de nos g rands 
ar t is tes  suisses, H a n s  E rn i ,  p ré se n te ra  t o u t e  la g a m m e  de 
ses œ u v re s  nouvelles  : gouaches, huiles, b ronzes ,  po te r ies ,  
pierres . C e t te  expos i t io n  d é b u te ra  à la f in  ju in  e t  f e rm era  
ses p o r te s  avec le C o m p to i r .  A  c e t te  occasion , le com ité  
des expos itions  d u  M a n o ir  éd i te ra  un  l iv re  in t i tu lé  : « E rn i  
en Valais », réalisé avec la co l la b o ra t io n  d ’ar t is tes  valaisans, 
à savo ir  M M . M. Z e rm a t te n ,  J. G ra v e n ,  A. de W olff ,  M. 
C h a p p a z .  N o t r e  p h o to  m o n t r e  H a n s  E rn i  en c o n v e rsa tio n  
avec ses c o l lab o ra teu rs  le j o u r  de la p ré se n ta t io n  de la 
m a q u e t te  de  son l iv re  à la presse.
l’apéritif des personnes actives
^Restauran t-
'S }  Rest . -Motel
Sal l lon
s j u t ò e  ( j a s l z c n ò M i é f H e
de la vallée du Rhône
Gastronomischer 
Führer des Rhonetales
Bouverel
Vouvry
Hô tel-Rest .  P e r l e -d u -L é m a n
A u b e r g e  d e  Vou vry
M o nthey N ouve l  Hôte l  d u  Cerf
Hô tel  d e  l 'Ecu-du-Valais
H ô te l -R es tau ra n t  d e  la Poste  
Hô tel  Central
G r a n d - Q u a i  
• | Y l | l ^ ( — «Aube r ge  d u  Vieu x-S tan d  
/ / /  Rest.  T a v e rn e  d e  la Tour
Flonnay
Charrat
Fully
H ôtel -Res tau ra n t  d u  G r a n d - C o m b i n  
TM M o n  Moul in
Restaurant  d e  la Poste
Relais d e  la Sarvaz
)
A u b e r g e  d e  la T o u r - d 'A n s e lm e
l - d e - l a - M o r g e Au  C o m te -V e r t  
Restaurant -Relai s  d u  S im plon
Restauran t  La B e rg è re
Hôtel  Con t inen ta l
Buffet  d e  la G a r e
C a fé  d e s  C h e m in s -d e -F e r
Brass .-Resfauranf  La Clar té
R estau ran t  d e  la M a fze
Hôtel  Niki ta,  Rest,  au C o u p -d e -F u s i l
R estau ran t  S u p e r sa x o
if pour couronner un bon repas 
un délicieux café
IRANd S h DUC
Saint-Léonard uto-Gril l  d u  Solei l , Motel
Slerre
V eyra i - Slerre 
Les Plans-Mayens ^
Crans-sur-Sierre 1 '
\R e s t a u ra n t  B e lv é d è re  
?lais d u  M a n o i r
lt.  d e  la N o b le -C o n t r é e
/el-Res t .  du  Mont-Blanc
Loèche-les-Bains i f e l -  u n d  Bädergesel lschal  
Ifc^)tel A lp e n b l i c k
Salquenen Hôtel  d u  R h ô n e
Hôtel  Elite
Brlg Hôtel  C o u r o n n e  
Restau ran t  G u n l e r n  
Hôtel  d u  Pont
Simplon-Dorf Hôtel  P os te  & Gr ina
R ie d e ra lp Hôtel  A l p e n r o s e
Münster Hôte l  C ro ix -d 'O r  e t  Poste
Ulriche Hôtel  N u fe n e n
Un f e n d a n t  d u  c o t e a u  s ig n é  BONVIN, Sion
Hit Matériaux de construction
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La maison spécia lisée qu i ré p o n d  à toutes les ex igences
Service à d o m ic i le  rap ide  et so igné Exposit ion perm anen te
Tél. 0 2 6 / 2  28 85 (4 lignes) C onse i l le r  techn ique  à d ispos it ion
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D E M A N D E Z  LE CATALOGUE GÉNÉRAL
LES MEUBLES DE STYLE
q u e  nous co ns tru isons,  g a r d e n !  lo u le s  les t r ad i t ions  d e  
l ignes,  d e  p r o p o r t i o n s  d e  c a r a c t è r e  d e s  m e u b l e s  anciens.  
Dessinés  p a r  d e s  a r ch i t ec te s  spécial i sés ,  ils son t  e x é c u té s  
i m p e c c a b l e m e n t  d a n s  n o t r e  usine m o d è l e .
75 ans  d ' e x p é r i e n c e  1890/1965
T é l é p h o n e  :
Reichenbach & C" l v  e s k s
Ma gasi n
Sion F a b r iq u e  d e  m e u b l e s  M o n t a n a :  0 2 7 / 7  20 77
La friteuse idéale 
pour petite ou grande cuisine
12 m o d è le s ,  60 c o m b in a i so n s .  A u to m a t ic i t é  d u  f i lt rage 
d e  l 'hui le,  d u  r é g l a g e  d e  la t e m p é r a t u r e  p a r  t h e r m o ­
stat. T rop-p le in .  C o n t rô l e  d u  t e m p s  d e  cuisson.  Cha uf ­
f a g e  a c c é lé ré ,  v i d a n g e  r ap id e .  E co n o m ie  d 'h u i l e  d e  
40 %  et  plus.  R e n d e m e n t  maximum. Cons truc t ion 
so l ide.  Plusieurs b reve t s .  Entret ien p r a t i q u e m e n t  nul. 
C o n t r ô l é  e t  a p p r o u v é  p a r  l'ASE. Un an d e  ga ran t ie .  
Offre e t  d é m o n s t r a t i o n  sans e n g a g e m e n t .  A p p a re i l s  à 
l 'essai  e t  c o n d i t ions  d e  loca t ion  fav orab le s .
N o u v e a u  m o d è l e  à g a z  a v e c  n o u v e a u  sy s t è m e  d e  
c hau f fage .
ARO S.A., La Neuveville - 0  0 3 8 /7  90 91 - 92
LE LIVRE DU MOIS
TEINTURERIE VALAISANNE
O U ......
S 'arrêtent les Valaisans  
de passage à Lausanne ? 
chez
Henri Jacquod & C ie - Sion
La plus  g r a n d e  e n t r e p r i s e  m o d e r n e  
d e  t e in tu re r i e  d u  Valais.
Desser t  à la sat isfact ion g é n é r a l e  
plus  d e  60 d é p ô t s  e t  6 mag as ins .
#  détachage 
% teinture
#  nettoyage à sec
#  repassage automatique
#  nettoyage de tapis
#  intérieurs de voiture
I l f / f a t â l p o r t s  I
LAUSANNE 1
Le magasin spécialisé
MAURICE REYMOND
A T E L I E R S  D E  P H O T O G R A V U R E  
E T  D E  P H O T O L I T H O G R A P H I E
b u r e a u x  49, r u e  d u  M a u p a s  
b u r e a u  t e c h n i q u e  19, a v e n u e  V in e t  L a u s a n n e  
24  69  61 e t  2 5  99  64
Deux thèses
Les Valaisans p r e n n e n t  g o û t  aux  é tudes 
économ iques .  L ’année dern iè re ,  d eux  jeunes 
c o m p a tr io te s  o n t  publié , des thèses q u i  leu r  
o n t  co n fé ré  d ’em blée, o u t r e  le t i t r e  de 
d o c te u r ,  u n e  n o to r ié té  de  b o n  aloi. Voici 
la p rem iè re ,  qu i  a p o u r  a u te u r  M. B er ­
n a rd  C o m b y  :
Les relations 
entre la mobilité du travail 
et l’aménagement du territoire 
en Europe d’après-guerre
A p rès  av o i r  analysé la m o b il i té  d u  trav a i l  
e t  les d if fé ren tes  fo rm es  q u ’elle p e u t  p r e n ­
dre, l ’a u te u r  é tud ie  de p lus p rès  les d é p la ­
c em en ts  des trav a i l leu rs  eu ropéens  e t  p a r ­
t ic u l iè re m e n t  italiens. R e g re t to n s  l ’im p o r ­
tance  excessive qu e  M. C o m b y  acco rd e  à 
la classification des m o u v e m e n ts  q u ’il cons ­
ta te .  N o u s  p ré fé re r io n s  m o ins  de  classe­
m e n t  e t  p lus de synthèse.
Mais que lle  est la re la t io n  e n t r e  m o b i ­
l i té  d u  trav a i l  e t  am én a g e m e n t  d u  t e r r i ­
to i re  ?
Les p lus im p o r ta n te s  m ig ra t io n s  de t r a ­
va il leurs  so n t  dues au x  d ispari tés  de  d év e ­
lo p p e m e n t  e x is ta n t  e n t r e  rég ions d ’u n  
m ê m e  pays o u  e n t re  pays d if fé ren ts .  Les 
zones de  p a u v re té  e n v o y e n t  leurs  h o m ­
mes vers  les cen tre s  p lus  développés , O r  
l ’a m é n a g e m e n t  d u  t e r r i to i r e  vise à lu t t e r  
c o n t r e  les d ispa ri tés  de d év e lo p p e m e n t ,  à 
m ieu x  r é p a r t i r  l ’a c t iv i té  éco n o m iq u e .
Il y  a d o n c  u n  lien é t r o i t  e n t r e  m o b i ­
l i té  du  t r av a i l  e t  a m é n a g e m e n t  d u  t e r r i ­
to ire .  O n  ne  p e u t  pas agir  su r  l ’u n e  sans 
in f lu e n ce r  l ’au tre .  L ’a u te u r  é tud ie  ces i n ­
t e ra c t io n s  sous d if fé ren ts  éclairages. Il c ite  
quelques  in te rv e n t io n s  pub liques, n a t io ­
nales o u  su p rana t iona les ,  e t  c o n c lu t  qu e  
la réussite  de t o u t e  p o l i t iq u e  de croissance 
é c o n o m iq u e  repose  su r  u n e  p r o g ra m m a ­
t io n  a p p l iq u a n t  le p r in c ip e  des pôles de 
d é v e lo p p e m e n t  décentralisés.
DE TORRENTÉ
Glacier (Païen)
DU NÔTREFendant
(SUISSE)Propr. viticulteur 1 
Médaille d’or, Expo 64
F e n d a n l  Ik n ô  çki^ xJhdS  W A | DÔ_ e_ , A
« SOLEIL DU VALAIS » « VALERIA »
Johannisbe rg  f i  W O  T V  G ra " d Vi"  mOU“ eUX
« GOUTTE D’OR »> su.sse « VAL STAR »
TiA SEMEUSE
Il CAFE QUI l'OH StNOURt...
Torréfact ion d e  c a l é  LA SEMEUSE 
2301 La C h a u x - d e - F o n d s  
<P 0 3 9 / 2  81 81
PROVINS 
VAL AI S
Il n'est de vraie raclette  
qu'en Valais.
La saveur du from age  
à raclette valaisan 
est inimitable.
Fédération valaisanne des producteurs de lait, Sion 
Centrale d’achat des fromages valaisans, Sion
Les itinéraires du D T I. Mariétan
BIGLA
n ^ H H T T T i ~ i ~ r n
G E O R G ES KRIEG
~ i i n n ~ i n n n n n n ~ i
S.A. D 'O RG ANISATION DE BUREAU
IM M E U B L E  FE U ILLE  D'AVIS DE LA U SA N N E
PLACE PÉPINET 4  TÉL. 23  0 8  71
BUREAU 88 SA
Toutes machines et 
m o b i l ie r  de  bureau
M a g a s in  : rue d e s  Remparts ,  Sion 
Té. 0 2 7 / 2  37 73
O rg a n i sa t i o n  
p o u r  le Valais
Sion - Mayens-de-la-Dzou - Sion
La neige q u i  r e c o u v re  les h a u te u rs  ne 
n ous  p e r m e t  pas en co re  des r a n d o n n ées  
au-dessus d ’u n e  ce r ta in e  zone. P ro f i to n s -e n  
p o u r  d é c o u v r i r  de n o u v e a u x  coins q u ’on  
néglige parfo is  aux  m ois chauds.
D e  Sion, au so m m e t  d u  G ra n d -P o n t ,  
o n  su it  la r o u t e  du  R a w y l  qu i  longe  la 
S ionne ; o n  la q u i t t e  à l ’e n d ro i t  o ù  elle t r a ­
verse la riv ière , o n  c o n t in u e  à m o n te r  
dans le fo n d  de la vallée de la S ionne. 
O n  a t t e in t  D rô n e ,  chapelle  de S a in t-C h ris -  
to p h e  (1694). O n  su it  le ch em in  m u le t ie r  
au so m m e t  d u  village ; à u n e  b ifu rc a t io n  
o n  p r e n d  le ch em in  de gauche, il gagne un  
joli p la teau  avec l ’é tan g  d ’A rv i je  ; o n  va 
re jo in d re  le g ra n d  ch e m in  qu i  m o n te  par  
les M ayen s-d e rM o cev ro n ,  et, après un  lacet 
dans la fo rê t ,  d éb o u c h e  sur  le joli p la teau  
des M a y en s-d e - la -D z o u  (fo rê t) .  D e n o m ­
b re u x  chalets  so n t  d isséminés ; la v u e  est 
belle su r  la vallée d u  R h ô n e  e t  la cha îne  
penn ine .  A u  so m m e t  du  p la teau  d éb ouche  
le tu n n e l  d u  P ra b é  qu i  a rem p lacé  le bisse 
de Savièse.
P o u r  le r e to u r ,  il est in té ressan t  de sui­
v r e  u n  p e t i t  se n tie r  d e r r iè re  la chapelle  ; 
il descend vers l ’est, dans la fo rê t ,  t raverse  
le t o r r e n t  D ra h in  puis, p lus  loin, la Sionne. 
e t  a t t e in t  A rb az ,  m a g n i f iq u e m e n t  placé à 
1164 m . O n  p e u t  y  p a rv e n i r  aussi p a r  
l ’a u to c a r  posta l  de  S ion. U n  ch em in  p e r ­
m e t  d ’év i te r  la r o u te  p o u r  descendre  à 
G r im is u a t ,  église b a ro q u e  du  d é b u t  du 
X V i r  siècle, ag rand ie  en 1949, t o u r  qua-  
d ra n g u la ire  avec p ig n o n s  à red en ts  du 
X III"  siècle, elle se rt  a u jo u r d ’hu i  de p res­
b y tè re .  Peu  après la so r t ie  du  village, on 
p e u t  p r e n d re  u n  joli ch e m in  à d ro i te  de 
la r o u te  ; il su it  la c rê te  d ’u n e  colline et 
descend à C h a m p la n ,  chapelle  de la Vierge 
(1718). D e  là on  su it  la r o u te  ju s q u ’à Sion.
La lour  d e  G o u b i n g
%e
Tous les sports à 30 minutes
En été : tennis, natation, canotage, pêche, équitation 
En hiver : patinoire artificielle, ski, curling 
Quatre campings - Dancings
Renseignements par  l'Office du tourisme de Sierre, té léphone 027 /  5 01 70
télex 23.196
Hôtels recommandés
Hôlel A rnold
5 17 21
H ôle l Terminus
5 04 95
Hôtel de la Grotte
5 11 04
Hôtel du Rhône, Salquenen
5 18 38
Hôtel garni Le Parc
5 03 96
Le chef vous propose
Café du Rolhorn
5 11 92
Café de la Côte, Corin
5 13 51
Où irons-nous ce soir ! Les bons garages
Relais du M anoir
5 18 96
Bar du Bourg
5 08 93
N ight-C lub La Locanda
Ouvert ju squ 'à  2 h.
G arage Elite
Agence générale
Alfa Romeo, Hillman, Land-Rover 
5 17 77
G arage du Rawil S. A.
Concessionnaire Ford pour le district 
de  Sierre et le Haut-Valais  
5 03 08
Les bons vins de Sierre
Vital Massy, Sierre
5 1551
Centre commercial 
et d'affaires
A gence im mobilière  
René Antille , Sierre
5 16 30
Union de Banques Suisses
Avenue Général-Guisan 3 
5 08 21
Banque Cantonale du Valais
5 15 06
Banque suisse pour l'artisanat
Carrefour du Centre 
5 13 85
La Renaissance
Institut de  beauté  
5 05 66
Demandez les produits de  la
Distillerie Buro, Sierre
U n e  sélection  
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Transmission d e  fleurs 
p a r to u t  p a r  FLEUROP
La mai son  qui  sait fleurir..
Leemann, fleurs Martigny
Place Centrale  tél. 026 /  2 23 17 
Avenue de la  G are tél. 026 /  2 34 38
4 t i x f ï e t
Le spécial is te  
d e  la m o n t re  
d e  q u a l i t é  I
f  • Ifi/outtku}
M A R T I  on r
Les g r a n d e s  m a r q u e s
Omega, Longines 
Tissof, etc.
en  exc lusivi té
M a r t ig n y  - P lace C e n t ra le
Pour to u te  la famille
CK S
I  I
Un appareil digne de figurer 
dans tout équipement
de
RESTAURANTS
SNACK-BARS
BARS
STATIONS DE TÉLÉSKIS
e  •
le Hot-Dog
amélio rera  v o ire  saison
A g e n c e  g é n é r a l e  P O P P D O G  
p o u r  la Suisse :
R. BORELLA
M O NTHEY/VS
ca se  po s t a le  54 
tél. 0 2 5 / 4  21 39
S o lu tion  du p ro b lèm e  N “ 20 
Premier coup de la taille
R V 5 2
A 7 6 5
7 5 4 3 2
10 8 6
6
3
D  8 7 6 
R D V 9  8 3 2
*  AD
A  D  9 7 4
*  R  5 3 2
*  10 4
C ’est la p re m iè re  d o n n e  d ’u n  p a q u e t  to u t  
neuf. Les enchères v o n t  de ce t r a in  :
E
4 *
S
X 
5 Ç?
La gauche p a r t
W  
4 *
N
5 *
du  V alet de carreau , 
p o u r  le 7 du  sien et le R o i  du dem an d eu r .  
Q u i  t i re  les a to u ts  adverses en tro is  coups, 
tand is  que  la d ro i te  se défausse de deux 
trèfles. C o m m e n t  n o t r e  am i M. Sud va-t-i l  
r e m p l i r  son c o n t r a t  ?
M. G au ch e  ne  possède pas de trèfles, 
c ’est n o to i re .  D ’a u t r e  p a r t ,  il n ’a p u  en le ­
v e r  le b ar ra ge  de son p a r te n a i re  avec sept 
m isérables p iques au R o i  p lus deux  fois 
t ro is  m auv ie ttes .  M ieux  v a u t  lui acco rd e r  
h u i t  piques, p lus t ro is  a to u ts  con n u s  et 
d eux  car reau x  donc.
Son p lan  établi , n o t r e  am i engrange  les 
levées des As de ca rreau  et de p ique , puis 
ren d  la m ain  au R o i  de pique.
*  A 8 7 5
7 4 3 2
D  8
R  D  V  9
M algré  q u ’il en ait, M. G au ch e  ne peu t 
que  re n v o y e r  p ique  ; levée sur  laquelle  le 
d e m a n d e u r  écar te  le d e rn ie r  ca rreau  du 
m o r t  puis u n  t rè fle  de la m ain ,  M. G a u ­
che re joue  pique, à son dam  ; q u e  coupe 
M. Sud ; tand is  q u e  M. D ro i te  se t r o u v e  
g e n t im e n t  caressé en passant p a r  un 
squeeze à l’a to u t .
LUCUL L U C U L  - F a b r iq u e  d eBouil lons et  p o t a g e s  p o u r  H  H  M  H  ■  H  H  H  Produ i t s  a l imen ta ir es  S. A.les p lu i  h au te s  e x ig e n c e s  H H  I H I  Zurich 11/52, tél. 051 /4Ó729-4
MARQUE
eau-<Le,-uie. <Lz Id iM iam  
d u  t  XuI c m  d ù tM é e . [uiX  y
U n  t i t r e  d e  n o b l e s s e
q u e  seule peu t p o r te r  la fine  
e a u -d e -v ie  de  po ires W il l ia m  
du Valais d is t i l lée  par
Williamine =  Morand 
Morand =  Qualité
Städeli-Lifts 
dans le monde 
entier
Télésièges 
Téléskis 
Skilift Pony
Construire des téléskis et des télésièges, 
c ’est une affaire de confiance !
Projets, construction et montage de tou­
tes installations modernes allant du petit 
skilift Pony de 10 CV jusqu’au grand dou­
ble télésiège de 250 CV. Sécurité garantie. 
Trajets de 150 à 2500 m., 
capacités jusqu'à 1200 personnes à l’heure. 
Demandez tous renseignements complé­
mentaires à notre ingénieur-conseil.
W alter Städeli, fabrique de machines  
8618 Oetwil am See Zürich /  Suisse 
Tél. 051 /  74 42 63
Représentation et service 
W alter Baur, Vallombreuse 75 
1008 Prilly - Tél. 021 /  24 38 20
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Des appellations enviées
Il y  a deux siècles, les vignerons valaisans cultivent déjà plusieurs 
cépages : le gouais, le muscat, la rèze, l’humagne et le rouge du 
pays. Ailleurs en Romandie règne l’universel chasselas.
Cette situation est à l’origine d’usages divers. Ici l’on renseigne 
l’amateur sur le cépage fournisseur, là, sur la provenance géogra­
phique du chasselas.
A partir de 1850, sinon déjà à des dates antérieures, le vignoble 
valaisan adopte de nouveaux cépages. Chasselas, sylvaner, pinots 
noir et gris, gamay, marsanne sont peu à peu substitués aux vieux 
plants — qu’il finiront par supplanter — et le parler valaisan 
s’approprie l’usage, à l’exclusion de tout autre, des synonymes 
fendant, rhin, dôle, malvoisie, ermitage.
Mais la règle pour désigner les vins demeure toujours en 
vigueur, qui consiste à donner la vedette à un nom générique. 
Dans le vocabulaire professionnel s’installent donc vers le milieu 
du X I V e siècle déjà, les néologismes fendant, johannisberg, dôle, 
malvoisie, ermitage — depuis 1959, goron également.
Ces dénominations ne tardent pas à s’incorporer au langage de 
tout le monde et de chaque jour en Valais, autrement dit à y deve­
nir d’un usage courant et bientôt exclusif, non seulement parmi les 
gens du peuple mais entre négociants.
Ces appellations valaisannes bénéficient d’une tradition cons­
tante, aujourd’hui centenaire, d ’usages commerciaux. Elles ont 
été et sont encore mises en valeur par les caractères des vins eux- 
mêmes et par la propagande ; elles sont devenues et demeurent 
des labels de provenance « Valais».
Malheureusement quelques rares personnes existent, aux rives 
lémaniques et genevoises, qui s’approprient indûment le bien d’au­
trui. Elles tentaient, autrefois, de vendre leur chasselas sous le nom 
de fendant et leur mélange gamay-pinot sous le nom de dôle. 
Concurrence déloyale, certes, mais aussi tromperie du consomma­
teur, car le caractère d ’un vin de sylvaner ou de plant du rhin de 
par là-bas n’a rien à voir avec un johannisberg.
Il n’est de fendant, de johannisberg l, de dôle, de goron, de 
malvoisie que du Valais. ]. Nicollier.
1 Le rh in  (p lan t  d u  rh in  ou  sy lvaner)  a é té  i n t r o d u i t  en Suisse e t  en  Valais 
ou  b ien  d ’A u tr ic h e ,  o u  b ien  d 'A llem agne ,  ou  bien d ’Alsace.
E n  A llem agne, dans le R h e in g a u ,  il existe un e  c o m m u n e  v it ico le  du  no m  
de  Jo h a n n isb e rg .  S u r  son te r r i to i r e ,  u n  d o m a in e  v it ico le  célèbre, celui du 
châ tea u  de Jo h a n n isb e rg ,  des p r in ces  M e t te rn ic h  -W in n ib u rg .  A u  château , 
o n  cu l t ive  le riesling. D ans  le v ignob le  sis su r  le t e r r i to i r e  c o m m u n a l  de 
Joh a n n isb e rg ,  le riesling est le cépage p r in c ip a l  : on  p e u t  y  r e n c o n t r e r  aussi 
d ’au tres  cépages. L ’appe l la t io n  exacte  des v ins d u  ch â teau ,  im p rim é e  sur 
v igne t te ,  est : « Johann isberg -S ch loss  », celle des vins p r o v e n a n t  d ’un  e n d ro i t  
q u e lco n q u e  du  p é r im è tre  c o m m u n a l  est, p a r  exem ple, « Jo h a n n isb e rg e r -H ö h le  ». 
Ces appella t ions , co n fo rm e s  aux  usages v itico les  allem ands e t  au génie de la 
langue g e rm an ique ,  é v i te n t  t o u te  con fusion  réc ip ro q u e  en t re  u n  sy lvaner  du 
Valais e t  u n  r iesling d u  R he ingau .

Pour vos transferts de fonds rapides et sûrs, 
partout une succursale ou un correspondant UBS
UNION DE BANQUES SUISSES
SION RUE DE LAUSANNE 6 
SIERRE M ONTHEY MARTIGNY 
CRANS S/SIERRE VIÈGE BRIGUE 
MONTANA VERBIER ZERM ATT
